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[T]he question is not whether development should be based on values,  
because it always is anyway, but rather which values it should be based on... 
 
Ingie Hovland: Clarke & Jennings 2008 
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1 INTRODUKSJON 
Er religion ein viktig framdrivar for bistand og nødhjelp, eller fører religion til bremsing av 
sjølve prosessen? Kan ein drive med nøytral bistand? Spelar religion ei passiv rolle i 
bistanden, eller er religion med på å definera kva for ein bistand ein driv med? Spelar religion 
ei rolle i norsk nødhjelpsarbeid, og eventuelt kva for ei rolle er det? 
 
Forholdet mellom det åndelege og det vitskaplege har gjennom mange år vore debattert og 
diskutert. Oppdagingar og forsking som fann stad i opplysningstida, førte til at det blei eit 
skilje mellom religion og stat gjennom store delar av Europa. Fornuft blei satt høgre enn tru, 
og formlar og teoriar stod sterkare enn følelsar (Stigen & Tranøy 2011; Brekke 2004: 112 & 
131). Sekulariseringa som seinare kom saman med moderniseringa, førte til at religion var 
noko ein skulle drive med privat, ikkje i det offentlege rom, som til dømes i politikken 
(Hiebert 2008: 257-258; Herbert 2003: 7-9). 
 
Fram til 2001 var reglane for å få støtte frå Direktoratet for Utviklingssamarbeid/ Norwegian 
Agency for Development Cooperation [Norad] at bistanden skulle vere nøytral 
(Utanriksdepartementet 2006: 141). Denne paragrafen blei tatt ut av retningslinjene i 2001 
med bakgrunn i at konfliktane som oppstod mellom organisasjonane og bistandsmyndighet-
ene angåande misjon og bistand ikkje var så store, og at begge partar stort sett tidlegare hadde 
vert einige om dei overordna måla for bistand. Det blei òg lagt vekt på at det offentlege kunne 
tene på å sleppe inn fleire interesseorganisasjonar, og på denne måten skape enda meir effek-
tiv bistand ved hjelp av konkurranse og samanlikning (Utenriksdepartementet 2006: 141).  
 
Utvalet som i 2006 la fram ei utgreiing om frivillige organisasjonar for Utanriks-
departementet [UD], skriv om «Det norske systemet for bistand gjennom frivillige 
organisasjoner» i utgreiinga sitt første vedlegg: 
Tilskuddsmottakerne under de to avtaleformene [Sammerbeidsavtaler og 
enkeltavtaler] kan være norske frivillige organisasjoner, fagforeninger, 
organiserte interessegrupper, politiske partier, religiøse bevegelser, 
utdanningsinstitusjoner, kulturinstitusjoner og forskningsmiljøer m.m. 
Ordningene er i praksis forholdsvis fleksible når det gjelder hva slags aktører 
som kan vurderes som tilskuddsmottaker. (Utenriksdepartementet 2006: 58) 
Det som var viktig frå no av for å få statleg støtte til bistand, var å synleggjera kompetansen, 
kapasiteten og kva tiltak ein søkte støtte til (Utenriksdepartementet 2006: 66). 
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Bistandsarbeid, og særleg nødhjelpsarbeid, føregår hovudsakleg frå sterkare og meir 
ressurssterke givarar, mot svakare og meir sårbare mottakarar. Det er spesielt når ein ser på 
menneskjer som treng nødhjelp, ein ser kor svake og påverknadssårbare ein kan vera. Det at 
ein kan vera sårbar for påverknad, og særleg frå donorar som kjem med nødhjelp, kan i stor 
grad utnyttast og brukast for å fremja sin eigen agenda.  
1.1 Problemstilling og avgrensing 
Hovudfokuset i oppgåva vil vera å sjå på kva dei fire organisasjonane Kirkens Nødhjelp, 
Norges Røde Kors, Caritas Norge og Norsk Folkehjelp tenkjer om kva rolle religion har innan 
området som omhandlar nødhjelpsarbeid, og samanlikna innhaldet i strategidokumenta for å 
sjå på forskjellane og likeinstrekka mellom dei fire organisasjonane  sine tankar rundt religion 
som verkemiddel i nødhjelpsarbeid. Desse fire humanitære organisasjonane har alle ulike 
strategiar som skal rettleia og føra dei imot det same målet; godt og effektivt nødhjelpsarbeid. 
Eg skal studera strategidokumenta til Kirkens Nødhjelp, Røde Kors, Caritas Norge og Norsk 
Folkehjelp, og med bakgrunn i studiet, sjå på kva dei fire organisasjonane skriv og meiner om 
verdiane og moralane til organisasjonen i nødhjelpsarbeid. Spelar religion ei rolle i nødhjelps-
arbeidet til den aktuelle organisasjonen, og eventuelt kva for ei rolle er det?  
 
Basert på mine eigne spørsmål, saman med kategoriar henta frå teorikapittelet, vil eg sjå på 
innhaldet i organisasjonsstrategiane. Med hjelp frå underliggjande teoriar om utvikling, 
bistand og religion, vil eg sjå på om religion er ein viktig framdrivar for bistandsarbeid, eller 
fører religion til bremsing av utviklingsprosessen? Kva utfordringar ser ein i forholdet mellom 
religion og bistand? Spelar religion ei passiv rolle i bistanden, eller er religion med på å 
definera kva for ein bistand ein driv med? Kan religionen si rolle i bistandsarbeid bidra til å 
fremja betre nødhjelpsarbeid, eller er religion ein faktor som er best å halde utanfor bistand 
generelt? Kan ein i det hele tatt drive med nøytral bistand? Og er nøytral bistand eit mål? 
 
Eg har vald ut fire norsk bistandsorganisasjonar som grunnlag for analyse av organisasjons-
strategiar. Utvalet består av to kristne organisasjonar og to ikkje-religiøse organisasjonar. Alle 
dei fire organisasjonane driv med humanitær bistand og nødhjelp, og alle dei fire 
organisasjonane får økonomisk støtte frå staten Noreg. Talet på organisasjonar som er 
presentert og analysert er avgrensa til fire, av dei grunnar at dette talet representerer eit bra 
utval av organisasjonar som eg treng for å kunna sjå på forholdet mellom religion og nødhjelp 
i norsk bistandsarbeid. 
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Norad og UD støttar frivillige organisasjonar økonomisk til å drive ulike bistandsprosjekt. 
Humanitær bistand og nødhjelp er eit av områda Norad og UD har sett som hovudområde 
under norsk bistand. Grunnen til at det nettopp er forholdet mellom religion og nødhjelp 
oppgåva skal belyse, er påverknadssårbarheten og den kortvarige innverknadstida som er ein 
biverknad av nødhjelp.  
 
Tidlegare er det vorte skriven om religiøse organisasjonar og deira relasjon til FN sine 
tusenårsmål, og særleg innan områda helse, miljøpolitikk og utdanning. Det er òg føretatt 
forsking av religiøse organisasjonar og deira arbeid innan spesifikke bistandsfelt og 
geografiske områder. Kva religiøse organisasjonar kan bidra til i forhold til nødhjelpsdelen av 
bistand, er ikkje blitt fokusert på i like stor grad, og særleg ikkje på det norske feltet. 
1.2 Metode 
Oppgåva baserer seg hovudsakleg på litteratur som er relativ ny, altså artiklar og bøker som er 
skrivne i løpet av dei siste 10-15 åra. For å oppretthalde oppgåvas aktualitet og informa-
sjonens validitet, er det òg brukt oppdaterte internettsider og nyare web-leksikon for å dobbel-
sjekka informasjonen og terminologien rundt emna utvikling, bistand, religion og nødhjelp.  
 
For å kunne svare på problemstillinga som er presentert i oppgåva, skal eg studere både 
religionsteoriar, utviklingsteoriar, offentlege dokument som skildrar kva nødhjelp utifrå eit 
norsk synspunkt er, og strategidokument til fire frivillige, norske organisasjonar som arbeider 
med mellom anna nødhjelp. På denne måten vil eg tilnærma meg dokumenta til 
organisasjonane med teoriar og tidlegare kunnskap i bakhand, og eg vil på denne måten 
presentera strategiane til dei fire organisasjonane på ein fagleg relevant måte som likestiller 
dei fire organisasjonane målt i tynge i oppgåva. Analysen er samanliknbar og brukande fordi 
alle dei fire organisasjonane blir sett i lys av dei same teoriane og definisjonane. 
 
Etter at eg har presentert og kategorisert strategiane til dei fire organisasjonane i kapittel tre, 
vil eg i kapittel fire sjå på data som er innsamla, i lys av teorien. Den internasjonale 
diskusjonen, den norske debatten, og dei underliggjande teoriane vil her blir brukt for å 
trekkje fram viktige aspekt i forholdet mellom religion og nødhjelp. Oppgåva vil diskutera og 
kommentera ulike kategoriar på tvers av dei fire bistandsorganisasjonane; identiteten deira, 
særeigne kvalitetar og ferdigheitar, religion innan nødhjelp, vektlegging av religion i strategi-
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dokumenta, og organisasjonane si tilnærming til nøytral bistand. Mine oppfatningar og 
vurderingar av funna er implementert inn i analysen.  
1.2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie som metode er vald i denne oppgåva på bakgrunn av at oppblomstringa av 
diskusjonen rundt religionens rolle i bistand er så pass ny, at det ikkje er så mange som har 
analysert og diskutert litteraturen som eksisterer på dette området frå før. Tekstane som blir 
sett nærare på i oppgåva, er skrivne av kjende forskarar og aktørar innan området bistand, 
utvikling og religion, og bidrar til at diskusjonen er relevant og sakleg. 
 
For å kunne analysera strategidokumenta til Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Caritas 
Norge og Norsk Folkehjelp, har eg brukt like kategoriar og systematiseringsmetodar ved 
gjennomgang av strategidokumenta til alle dei fire organisasjonane. Dette er for å finne 
likeinstrekk og forskjellar mellom dei fire organisasjonane. Kategoriane eg har brukt ved 
gjennomgang av strategidokumenta er identitet, mål, tiltak, tilnærming til nøytral bistand og 
økonomi. Dette er kategoriar som går igjen i teorien. Der var altså teorien som blei brukt når 
innhaldet i organisasjonsstrategiane skulle kategoriserast. Kategoriane eg har brukt for å 
samanlikna organisasjonane er relevante for problemstillinga. 
 
Systematisk gjennomgang ved bruk av kategoriar og registrering av innhald, i tillegg til 
litteraturstudium for å få teorien på plass, er gjennomført for å kunne analysera dokumenta til 
organisasjonane.  
Historisk materiale  
For å visa til endringar og utvikling i teoriar innan bistandsfeltet, er det nødvendig å sjå lengre 
tilbake i tid enn berre den nyare diskusjonen på området. Ei historisk skildring vil hjelpa til 
med å samanlikna feltet over tid, og å sjå endringar fram mot dagens situasjon. Innan feltet 
bistand og utvikling har det eksistert store ideologiar og teoriar som har kjempa mot 
kvarandre, og som har avløyst kvarandre. Ved å sjå nærare på denne historia, ser ein klårare 
kva for rolle religionen spelar innan desse to områda, bistand og utvikling. Oppgåva har lagt 
vekt på ein konkret historisk bakgrunn til dagens situasjon. På denne måten kan ein forstå 
dagens situasjon og moglegheiter betre.  
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Komparativt materiale 
Oppgåva vil ta for seg strategidokument frå Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Caritas 
Norge og Norsk Folkehjelp som samanlikningsgrunnlag for å sjå på kvar einskild 
organisasjon, og korleis dei både liknar på, og skil seg frå, dei andre organisasjonane. 
Oppgåva legg særleg vekt på å samanlikna organisasjonane sine mål og visjonar, korleis 
organisasjonen skal nå desse måla, og verdiane som skal liggja til grunne for arbeidet dei 
gjere, og særleg innan nødhjelpsområdet. Målet med dette er å få fram særtrekka ved dei 
utvalde organisasjonane si tilnærming til religion i ein nødhjelpssituasjon.  
 
Dei fire organisasjonane har ikkje same oppsett i strategidokumenta, og har difor ulikt 
innhald. Organisasjonane kan òg ha ulik oppfatning av omgrep og definisjonar på 
bistandsområdet. Samanlikninga er likevel med for å få fram dei grove likeinstrekka og 
forskjellane.  
1.2.2 Problem undervegs i oppgåva 
Innhaldsanalyse som metode i denne oppgåva er som tidlegare nemnt hovudsakleg basert på 
bøker og artiklar skrivne av aktørar innan fagfelta religion, utvikling og bistand. Sjølv om 
litteraturen på området tidlegare har vert avgrensa, har det dei siste åra vakse fram mange 
fagleg gode og interessante bøker som gjeld tema denne oppgåva ser nærare på. Artiklar av 
kjende forskarar er meir allmennkjende, og internasjonal litteratur er enklare å få tak i. 
Internett er eit viktig hjelpemiddel for å få tak i saklege og relevante kjelder. Når ein tek i 
bruk internettet som hjelpemiddel, er det nokre aspekt ein ikkje har kontroll over. Sidan 
internett stadig er i bevegelse, kan bruken føra til uventa endringar i informasjonen.   
 
Norad sine internettsider blei endra etter at oppgåva tok til. Dette medførte nokre problem i 
forhold til grunngjeving av avgrensing, òg i forhold til å visa kvifor religionen si rolle i 
nettopp nødhjelp er valt. Nettadressene som det er referert til eksisterer ikkje lengre, og 
informasjonen som låg på dei tidlegare nettsidene, er endra på. Satsingsområda (sjå vedlegg), 
som Norad tidlegare hadde ti av, der av eit av desse var humanitær bistand og nødhjelp, er 
fjerna. Norad har i staden erstatta desse satsingsområda med Tema i bistand, som er sju i alt. 
Nødhjelp er ikkje lengre nemnt på Norad sine heimesider, og informasjonen om kva 
organisasjonar som blei tildelt økonomisk støtte frå staten er difor tatt bort.    
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Oppgåva er delvis basert på dei opphavlege internettsidene til Norad. Ettersom religion i 
norsk bistandsarbeid skulle vera hovudtema for oppgåva, og dette området er ganske så vidt, 
måtte temaet avgrensast. For å finne informasjon om kva ulike områder organisasjonar i 
Noreg driv bistand innanfor, var Norad si informasjonsside på internett eit godt utgangspunkt. 
Her var det lista opp både dei overordna satsingsområda, underområda og dei spesifikke 
bistandsområda. Informasjon om alle områda var tilstade, og linkar vidare til organisasjonar 
som dreiv bistand tilslutta det aktuelle bistandsområdet var lagt ved informasjonsdelen. På 
denne måten kunne valet på fire organisasjonar, som alle fekk støtte frå staten til å drive 
nødhjelpsarbeid, finne stad.  
 
Ettersom Norad har fornya både utsjåande og innhald på heimesidene sine på internett, er 
listene over organisasjonar, med tilhøyrande informasjon om støtte til arbeid innan diverse 
bistandsfelt, tatt vekk. Statestikkar med kart, grafar og tabellar har erstatta den tidlegare 
oversikten, og endringa har ført med seg betre søkemoglegheiter på spesifikke landområder 
og organisasjonar. Vidare søk derimot, som til dømes kva for organisasjonar som får tildelt 
midlar til arbeid innan nødhjelp, og den overordna summen organisasjonen har motteke, er 
ikkje lengre tilgjengeleg. Denne informasjonen er heller ikkje lengre direkte relevant for 
oppgåva. 
1.3 Aktualisering: Folkemøtet om misjon og bistand 
Sommaren 2010 offentliggjorde dåverande miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (2005-
2012) at han ville setja ned eit utval som skulle sjå på forholdet mellom religion og bistand. 
Utvalet var ein konsekvens av at Digni (tidlegare Norsk Misjons Bistandsnemnd, ein paraply-
organisasjon for 18 misjonsorganisasjonar og kyrkjesamfunn) hadde utfordra Solheim med ei 
rekkje spørsmål. Det var religionens plass i norsk bistandsarbeid som skulle setjast på 
dagsordenen. Prosjektets to mål var å auka kunnskapsnivået kring emnet religion og utvikling, 
og å auka den offentlege interessa rundt tematikken. Prosjektet var initiert og finansiert av 
Utanriksdepartementet.   
 
Det var Oslosenteret for fred og menneskerettigheter [Oslosenteret] som vann anbodsrunden 
om å leia prosjektet “Religion og Utvikling”. I tillegg til å setja saman utvalet som Solheim 
snakka om, valde Oslosenteret å halda folkemøter i Stavanger, Tromsø og  Oslo, for å betre 
kunnskapen til allmennheten rundt temaet. Det fyrste folkemøtet, som blei halde på Tou 
Scene i Stavanger 5. oktober 2011, tok opp spørsmål rundt misjon og bistand.   
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1.4 Kjelder 
For å kunna utføra ei undersøking av fire norske humanitære organisasjonar, valde eg å sjå på 
strategidokumenta til Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Caritas Norge og Norsk 
Folkehjelp. Valet fall på nettopp strategidokument på grunn av at denne type dokument viser 
til dei grunnleggjande intensjonane til organisasjonen. Visjonar, verdiar og vegen mot målet 
er skildra på ein profesjonell og offentleg måte, slik at meininga bak organisasjonen, og kva 
arbeid dei driv, kjem tydeleg fram. 
Strategidokument gir ikkje eit bilete på verkelegheita, slik rapportar gjer. Strategidokument 
skildrar kva som blir gjort på forhand, og kva tankar og verdiar organisasjonsarbeidarane har 
med seg når dei arbeider for organisasjonen. Desse dokumenta er skriven for organisasjonen 
sjølv, for arbeidstakarane, for samarbeidsorganisasjonane, for støttepartnerane, for medlem, 
og for generelt interesserte. Eg les strategidokumenta til dei fire organisasjonane med mål om 
å kunne samanlikna og analysera dokumenta. Strategidokumenta er tilgjengeleg for alle. 
1.5 Oppgåvestrukturen 
Sidan det er religion, bistand og nødhjelp oppgåva skal handle om, er utviklingsomgrepet og 
definering av fenomenet bistand alt med frå starten av teorikapittelet. Ulike definisjonar på 
religion, og teoriar rundt omgrepet, fylgjer på. Avklaringar og omgrep kjem på denne måten 
fram og på sin plass allereie frå starten av. Oppgåva er bygd opp med ein struktur som klårt 
skal avklara emne etterkvart som temaet blir smalare, og ein skal tydelig kunna sjå kva som er 
essensen i oppgåva utifrå strukturen. Målsetjinga skal ein kunna sjå naturleg gjennom heile 
teksten, og emna er difor ikkje slavisk oppdelte i oppgåva. Ein kan sjå at dei ulike delane og 
underkapitla heng saman, og at dei tre hovudelementa, religion, bistand og nødhjelp, flyt over 
i kvarandre på ein fin og nødvendig måte. På denne måten ser ein betre både samanhengar og 
utfordringar mellom dei tre omgrepa.  
 
Vidare i teoridelen, etter at utviklingsteoriar, bistandshistoria og definering av kva religion er, 
har funne stad, er det gjort rom for den nyare diskusjonen som har føregått på området 
religion og bistand. Her blir både den internasjonale diskusjonen, og den norske, skildra og 
forklart. Det siste underkapittelet i teoridelen omhandlar nødhjelp, og særleg norsk nødhjelp. 
 
Fire norske bistandsorganisasjonar blir presentert i forhold til ulike kategoriar og deira 
tilnærming til religion og nødhjelp etter teorikapittelet. Her, i kapittel tre, er det organisasjons-
strategiane som kjem til nytte, og det vil bli sett på verdigrunnlag, målsetjingar og økonomisk 
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støtte frå staten. Alle dei fire organisasjonane blir presentert kvar for seg, der hovudlikeins-
trekka med dei fire presentasjonane blir å sjå på nødhjelpsområdet til organisasjonen. Til slutt 
i kapittel tre er det ei samanfatning der dei store linjene mellom organisasjonane, både lik-
einstrekk og forskjellar, blir presentert.  
 
Kapittel fire er delt opp i fire underkapittel, intendert utvikling, religion som ressurs, verdiar 
innan nødhjelp og utfordringar, der kvart av desse underkapitla igjen ser på hovudfokuset for 
oppgåva, rolla til religion i norsk nødhjelpsarbeid. Mine eigne forståingar av funna gjennom 
heile kapittel fire, vil komme fram på ein integrert måte, for at oppgåva skal halde på flyten. 
Eit undermål for første del av analysedelen av oppgåve er presentert først i kapittel 4.1, og ein 
delkonklusjon er plassert mot slutten. Dette er for å betre kunna sjå samanhengen mellom dei 
ulike underkapitla, og for å kunna svara på både hovudproblemstillinga, og delproblem-
stillingane som underliggjande heng saman med hovudmålet for oppgåva. 
 
I den neste delen av kapittel fire er det fokusert på kva alle organisasjonane kan bidra med i 
nødhjelpsarbeid, aleine og saman med andre, og kva ressursar og eigenskapar dei har som er 
særeigne eller som kan bidra til betre nødhjelpsarbeid. Dette er bakgrunnen for at det i andre 
del av kapittel fem blir sett nærare på om religionen si rolle i dei respektive organisasjonane 
sitt bistandsarbeid kan bidra til å fremja betre nødhjelpsarbeid, eller om organisasjonane 
meiner at religion ikkje har noko nyttig eller nødvendig å bidra med. Her er òg både 
delproblemstilling og delkonklusjon integrert i underkapittelet. 
 
Dei to siste delane av analysen omhandlar hovudmålet for heile oppgåva. Her ser ein på om 
verdiar, tiltak og mål som organisasjonane har i nødhjelpsarbeidet sitt ut i frå strategi-
dokumenta til dei fire utvalde organisasjonane, og kva utfordringar ein ser og opplever i 
forholdet mellom religion og bistand. Nødhjelp, som er eit av bistandsfelta i Noreg, føregår 
under særeigne situasjonar og stort press. Menneskjer som treng nødhjelp er difor ekstra 
sårbare i denne type bistandsprosess. 
 
Oppgåvestrukturen er på denne måten bygd opp som ein pyramide; ein startar nede, med ein 
vid og god grunnmur. Denne grunnmuren består av dei underliggjande teoriane og empirien. 
Når ein arbeider seg oppover, ser ein at både pyramiden og oppgåva blir smalare og meir 
konsentrert.  
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1.6 Forskingsperspektiv og forskingskontekst  
Eg er klår over at mitt perspektiv kan ha påverka utvalet av litteratur, som vidare kan ha ført 
til at eg valde ut anna litteratur enn kanskje nokon andre ville gjort til same oppgåve. Utvalet 
av litteratur er likevel representativt. Eg har med dei kjeldene som eg meiner er dei viktigast 
på området. 
 
Området religion og nødhjelp er relativt nytt for meg, og særleg i ein akademisk kontekst, og 
eg ser difor på mykje av teorien for fyrste gong. Dette fører til at eg ikkje har eit ordna 
inntrykk før eg startar forskinga, og eg forsøker å ikkje ha noko ønska utfall for analysen. 
Dette bidrar til å gjere analysen så objektiv som mogleg for alle dei fire organisasjonane, ved 
at eg ikkje legg vekt på ønska utfall, eller framhevar ein av organisasjonane.  
 
Organisasjonane blei vald utifrå ein tidlegare statestikk på NORAD sine heimesider. 
Statestikken viste ei oversikt over kva for organisasjonar som tok i mot støtte frå staten til å 
drive med humanitær bistand, altså nødhjelp. Eg valde deretter to religiøse organisasjonar, og 
to ikkje-religiøse organisasjonar, som eg ville sjå vidare på. Bortsett frå dette, er det ingen 
vidare grunn til at eg har valt dei organisasjonane som eg har. 
Deltaking på ulike samlingar 
I tillegg til å driva litteraturstudie og analyse av dokument, har eg delteke på to folkemøter, to 
seminar og ein konferanse for å halda oppgåva oppdatert og fagleg relevant;  
 
Fremmer eller hemmer misjonen utvikling? Folkemøte i Stavanger 5. oktober 2011: Dette 
folkemøte fungerte som ei stadfesting på at emnet eg ville skrive om var dagsaktuelt. 
 
PhD seminar ved MHS 8.mars 2012: Eg deltok for å kunne betra oppgåva, og for å auke 
forskingskompetansen. Tema som blei belyst var til dømes korleis ein best mogleg skulle 
utforma metodekapittelet, teorikapittelet og forholdet mellom teorien og analysen. Det blei òg 
på dette seminaret understrekt at ein måtte vera klår og tydeleg for å unngå unødvendige 
spørsmål frå lesaren ved gjennomlesing av oppgåva. Å ha desse spørsmåla i bakhovudet har 
hjelpt meg med å halde fokus på fagleg relevans og nøyaktighet.  
 
Child Soldiers and other war-affected children: Possibilities and challenges to their 
reintegration process. Konferanse i Stavanger 14.-15. mars 2012: Sjølv om denne 
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konferansen ikkje var direkte relevant i forhold til oppgåva, fekk eg eit nærare blikk på korleis 
akademiske tekstar blir utforma, og ulike tilnærmingar til analyse og resultat.  
 
Bistand i endring. Folkemøte i Stavanger 20. mars 2012: Folkemøtet handla hovudsakleg om 
Norad sitt 50års jubileum, og kva som hadde skjedd innan området bistand i åra 1962-2012. 
Eg fekk på denne måten overordna oversikt over kva norsk bistand har medverka til i forhold 
til målet om utvikling.  
 
Religion and Development – Nordic Perspectives on Involvement in Africa. Quest for Social 
Reconstruction – Religion, Development, and Gender. Seminar i Stavanger 16.-17. april 
2012: Under seminaret blei eg inspirert til å arbeide vidare med utvikling, bistand og religion 
etter at masteroppgåva er levert. Eg fekk òg mange idear til korleis sluttresultatet av oppgåva 
kunne utformast.  
Grunnlag for val av oppgåvetematikk 
Utvikling og bistand har alltid vert svært interessante tema, og det å sjå på utfordringane og 
moglege endringar innan området, appellerer i stor grad til meg. Det å dra inn religions-
faktoren, gjer oppgåva til noko aktuelt, og i tillegg gjer det å sjå på religion i nødhjelpsarbeid 
oppgåva til noko nytt.  
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2 TEORI 
For å kunne diskutere forholdet mellom religion og bistand, treng ein kunnskap om grunn-
leggande teori på området. Den teoretiske bakgrunnen er meir enn berre omgrepsforklaringar. 
Teorien skal belysa problemstillinga og skal vera eit verktøy for analysen. Dette skal for det 
første bidra til at drøftinga vert basert på solid grunnkunnskap, og for det andre skal teorien 
bidra til at området som omhandlar religion, bistand og nødhjelp blir meir forståeleg og 
handterbart. 
 
Samfunnsvitskapleg teori kan i utgangspunktet definerast som eit sett av omgrep som står i 
gjensidig forhold til kvarandre, og som omhandlar føresetnadar, meiningar og kunnskap om 
samfunnet (Grønmo 2004: 34).  
2.1 Utviklingsteori 
Oddvar Smukkestad (2008: 11) poengterer at alle utviklingsomgrep er kontekstuelle, og må 
sjåast i den tid og den samanheng omgrepa opphavleg blei meint for.   
 
Utvikling som idé og handling har alltid eksistert. Men det var først etter andre verdskrig at 
tankane om utvikling involverte dei som faktisk blei utsatt for utviklinga (Tom Hewitt i: Allen 
& Thomas 2000: 289). Sir Hans Wolfgang Singer, utviklingsøkonom, seier dette om historia 
til utvikling sidan 1945: 
Perhaps the story of development is more than just ‘one damn thing after 
another’: it is a story unfolding, of one thing leading to another in a process 
which can be given some meaning. But the trouble seems to be one of times 
lags… [T]he development thinkers seems to base their action and thought on 
experiences of the last-but-one decade or a last-but-one phase, only to be 
overwhelmed by the inappropriateness of such actions and thought in the 
face of new events and new problems. Is it perhaps a case of a problem for 
every solution, rather than a solution for every problem? 
This seems to come close to the truth. It can be presented pessimistically as 
always reacting too late and to an obsolete situation; or more optimistically 
as a learning process. (1989: 3 i: Allen & Thomas 2000: 290) 
Robert Chambers (1997: xiv) skildrar utvikling som ei positiv endring. Chambers oppfordrar 
og inspirerer til endring: «Good change flows from personal decisions and action. There is no 
need to wait. There is a vanguard to join and new high ground to explore.» (Chambers 1997: 
237).  
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Mange av utviklingsteoriane som i etterkrigstida har vorte brukt, har oppstått i nord. I den 
kalde krigen, og særleg på 1950-talet, var utviklingsteoriane prega av konfliktane mellom 
stormaktene; moderniseringsskulen og kapitalismen i Vest-Europa, USA, Canada, Australia 
og New Zealand, contra avhengighetsskulen og sosialismen i kommunistblokka, det vil seie 
Sovjetunionen og Aust-Europa (Smukkestad 2008: 12). I 1956 erklærte Sovjetunionen seg 
sjølv som ein alliert til den tredje verda (Smukkestad 2008: 33; Allen & Thomas 2000: 6). 
Sovjetunionen ville fremja ideologien sin, og spreie kommunismen. USA innleia med 
bakgrunn i dette ein oppdemningspolitikk for å hindra kommunistisk spreiing. Dette førte til 
at den kalde krigen fekk to nye dimensjonar: økonomiske og ideologiske kampar om den 
tredje verda (Smukkestad 2008: 33). 
 
På 1990-talet vaks den tredje utviklingsvegen fram. Dette var tankar om korleis 
utviklingsprosessen burde vera. Den tredje utviklingsveg tok utgangspunkt i forholda i 
utviklingslanda, ikkje i teoriar og modellar frå nord. Demokrati og økologi blei på denne 
måten motpartar til teoriar om kapitalisme og sosialisme (Smukkestad 2008: 18).  
 
Cowen og Shenton (1996 i: Tim Allen og Alan Thomas 2000: 25) hevder at det fins tre 
vanlege perspektiv for å diskutera utviklingsomgrepet; skildring av eit samfunn som stadig 
strekker seg mot forbetring utan noko konkret grense, utvikling som ein historisk prosess der 
utviklinga skjer innanifrå og naturleg spontant, og intendert utvikling. Intendert utvikling er 
utvikling som går på bevisste tiltak og intervensjonar frå myndigheiter, organisasjonar og 
enkelt personar. Utviklingssamarbeid og bistandsaktivitetar fell difor under denne siste 
kategorien (Smukkestad 2008: 23; Cowen og Shenton 1996 i: Tim Allen og Alan Thomas 
2000: 25). Synet på intendert utvikling, eller bistand, har endra seg historisk sett (Smukkestad 
2008: 234). Endringa har hovudsakleg gått på at ein tidlegare beskreiv kva utvikling var, 
medan det no er viktig å sjå på kva som skal til for å skapa utvikling. På denne måten vil 
utviklingsteoriar skildra organisasjonssystem, bistandspraksis, metodeutvikling og kunn-skap.  
Utviklingsteoriar og utviklingsarbeid bør difor høyra saman i utviklingsprosessen, noko som 
vil vera gjensidig forsterkande (Smukkestad 2008: 234). 
 
Utvikling blir i mange tilfelle måla utifrå i-landa sine ideal og standardar. Vesten blir brukt 
som målestokk, og det er ein vanleg tanke at det er vestleg utvikling alle andre land må 
strekka seg mot (Smukkestad 2008: 13 & 226). Definisjonar og teoriar som blir basert på 
grunnlag av slike tankar, viser tydeleg kvar maktforholdet ligg, og kven som avgjer diskursen. 
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FN (Dei Forente Nasjonar) sitt utviklingsprogram [UNDP] kom i 1990 fram til at utvikling 
kunne bli målt i Indeks for menneskeleg utvikling (Human Development Index [HDI]). HDI 
målar leveforhold ved hjelp av tre dimensjonar (Smukkestad 2008: 28-29); eit langt og sunt 
liv, kunnskapsnivået, og levestandar målt i bruttonasjonalprodukt [BNP]. Bruttonasjonal-
produkt målar verdien av varer og tenester produsert i eit bestemt land (Allen & Thomas 
2000: 11). På denne måten målar BNP størrelsen på økonomien i eit land, medan brutto-
nasjonalinntekt [BNI] viser til den totale inntekta eit land har både nasjonalt og internasjonalt 
(Allen & Thomas 2000: 11).  
2.2 Kva er bistand? 
Bistand er nemninga for offentlege og private finansielle og materielle overføringar til 
regionar, statar, organisasjonar og grupper med mål om å fremma økonomisk og sosial 
utvikling (Johannessen & Leraand 1997: 27). Arbeidet som føregår under ei slik overføring, 
blir kalla bistandsarbeid. Omgrepet bistand, som er den vanlegaste nemninga på 
bistandsarbeid eller utviklingshjelp, har fått kritikk for at sjølve omgrepet legg for stor vekt på 
givar-mottakar-aspektet (Smukkestad 2008: 23). Eit omgrep som dei siste åra har blitt meir 
vanleg, og som av mange har blitt ein naturleg erstattar i bistandssamanheng, er omgrepet 
utviklingssamarbeid. Her blir begge sider av relasjonen framheva, noko som viser til ei betre 
forståing for dagens utviklingsarbeid, og som forklarar bistand i aksjon der mottakaren av 
bistanden er like involvert i prosessen som fører til utvikling, som bistandsgivaren.  
 
Bistand er hovudsakleg delt opp i tre kanalar (Smukkestad 2008: 24), der kvar bistandskanal 
har sine arbeidsområder. Den bilaterale bistanden, som er bistand frå land til land, eller stat til 
stat, den multilaterale bistanden, som inneheld fleirsidige organisasjonar som Verdsbanken og 
ulike underorganisasjonar i FN (De Forente Nasjoner), og til sist Non-Governmental 
Organizations, NGO, som står for dei private organisasjonane (i Noreg: frivillige 
organisasjonar).  David Korten (1987 & 1990 i: Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen 
2003: 144-145) delar NGO-kanalen opp i fire generasjonar; den første er nødhjelp, så kjem 
sjølvhjelp på det lokale planet, strukturendringar i samfunnet for å styrke dei lokale er den 
tredje generasjonen for frivillige organisasjonar, og nasjonal og global implementering av 
endringane er den fjerde og siste.  
 
Når ein skal definera kor hen kvar einskild organisasjon passar inn i havet av bistands-
omgrep, er det mange problem som kan oppstå. Sjølv om NGO’ar skal vera private, får 
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mange av desse organisasjonane støtte ifrå staten. I tillegg ser ein at organisasjonar som er 
private, og som får støtte frå nettopp det private, ofte arbeider saman med andre organisa-
sjonar under såkalla paraplyorganisasjonar, som igjen får økonomisk støtte frå statar eller 
multilaterale organisasjonar (Allen & Thomas 2000: 210). På denne måten kan ein gjerne 
argumentere for at ein del organisasjonar som kallar seg ikkje-statleg, og som mottar 
økonomisk støtte frå staten, ikkje er NGO’ar. Sjølv om NGO’ar hovudsakleg skal vera non-
profit, ser ein at organisasjonane treng meir finans enn til sjølve formålet for å overleva i 
samfunnet. Omgrepet blir difor definert forskjellig i ulike samanhengar og kontekstar (Allen 
& Thomas 2000: 210). Sidan ein har slike problem med definering, er det totale talet på 
NGO’ar vanskeleg å stadfesta. 
Frivillige organisasjoner møter andre forventninger, som både gir 
begrensninger og muligheter: de kan i mye større grad og mer bevisst støtte 
opp om institusjonelle nettverk som over tid bygger opp politiske relasjoner 
som bryter ut av nasjonalstatens, religionens eller den etniske gruppens 
grenser. (Tvedt 1995: 56) 
I bistandsarbeid finn ein både optimistar og pessimistar. Bistandspessimistane hevdar at 
bistand ikkje har ført til utvikling i det store og heile, og der det har, har det medverka 
minimalt (Winkel 2008: 205). Dersom bistandsaktørar set i gang med utviklingsprosjekt, utan 
at dei som skal utviklast veit kva som føregår, er denne utviklinga då legitim (Smukkestad, 
2008, s. 26)? Denis Goulet (1971 i: Smukkestad 2008: 218) kom i 1971 ut med boka The 
Cruel Choice: A New Concept in Development. Her skriv han om feilutvikling, og at 
utviklingsaktørar skapar smerte og uorden i samfunnet dei prøver å utvikla, i staden for 
velferd og betring (Goulet 1971 i: Smukkestad 2008: 218; Winkel 2008: 206 & 207). 
2.2.1 Internasjonal bistandshistorie 
Bistanden som ein kjenner i dag starta med initiativ frå USA. Marshall-planen, som fekk 
namnet etter den amerikanske utanriksministeren som lanserte planen, George Marshall 
(Smukkestad 2008: 34), var ei støtteordning som skulle hjelpe til med å gjenoppbyggja 
økonomien i Europa etter andre verdskrig. Planen tok til i 1947 (Degnbol-Martinussen & 
Engberg-Pedersen 2003: 7-8).  To år etter, i januar 1949, presenterte dåverande amerikansk 
president, Harry S. Truman, dei fyrste planane om å utvida den amerikanske bistanden. I 
innsetjingstalen 20.januar 1949, erklærte Truman:  
We must embark on a bold new program for making the benefits of our 
scientific advances and industrial progress available for the improvement 
and growth of underdeveloped areas. 
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The old imperialism – exploitation for foreign profit – has no place in our 
plans. What we envisage is a problem of development based on the concepts 
of democratic fair dealing. (Truman 1949 i: Allen & Thomas 2000: 5) 
Planane til Truman innebar hovudsakleg å inkludera utviklingslanda som var trua av kommu-
nismen, i den internasjonale bistanden til USA. Truman meinte at dersom levestandarden 
auka hos innbyggjarane i desse landa, blei innbyggjarane mindre påverknadssårbare ovanfor 
kommunistisk propaganda (Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen 2003: 8). 
 
På 1950- og 1960-talet føregjekk utviklingssamarbeid hovudsakleg mellom multilaterale eller 
bilaterale givarar, og regjeringa i mottakarlanda. Desse to tiåra blir ofte kalla ‘the Golden 
Years’, mest på grunn av lav inflasjon og lav arbeidsløyse (Allen & Thomas 2000: 292). 
Bilateral bistand var bakgrunnen for at multilaterale organisasjonar vaks fram mot slutten av 
1950-talet. USA danna Verdsbanken og Det internasjonale pengefondet [IMF], og etter kvart 
vaks det fram fleire utviklingsorganisasjonar i både FN og i Verdsbanken (Smukkestad 2008: 
23-25; Allen & Thomas 2000: 199-200 & 203-204). Moderniseringa prega utviklingsteoriane 
og bistandsarbeidet i 1950-åra. Økonomisk vekst og utvikling var på denne tida synonymt, og 
USA såg moglegheita for å danna multilaterale organisasjonar for å innføra økonomisk og 
politisk verdsorden (Smukkestad 2008: 24, 26 & 36). For USA var det viktig å vera ein 
hegemoninasjon, altså å vera eit ledande land (Smukkestad 2008: 31; Allen & Thomas 2000: 
284). Moderniseringa på 1950-talet var i store trekk vestleggjering av u-land, og utviklings-
optimismen var enorm (Smukkestad 2008: 33). 
 
Bistanden i 1960-åra var prega av motstand til modernisering. Fokuset på korleis utvikling, og 
særleg feilutvikling, fører til underutvikling, er stort (Smukkestad 2008: 78; Esteva 1992 i: 
Allen & Thomas 2000: 5). For at bistand og utvikling skulle komme mottakarlanda til gode, 
måtte underutviklinga stoppe. På denne måten såg ein at utviklinga i i-landa og 
underutviklinga i u-landa hadde eit avhengigheitsforhold (Smukkestad 2008: 78), derav 
omgrepet avhengigheitsskulen. Store lån og gjeld for utviklingslanda førte til ein illusjon av 
utvikling (Allen & Thomas 2000: 296). Desse to store utviklingsparadigma, 
moderniseringsteorien og avhengigheitsteorien, blei meir eller mindre avskaffa på 1970-talet 
då ein såg at slike store teoriar var alt for enkle for formålet om å utføra god utvikling. 
Teoriane kunne bidra til å utfylla kvarandre, men var svært manglande på mange område 
(Smukkestad 2008: 108 & 227). Ein såg at utviklingsproblemet var kompleks, og at ein måtte 
sjå på, og analysera, fleire dimensjonar ved utvikling enn berre dei økonomiske sidene for å 
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møta behovet for ei betre tilnærming til utvikling. Saman med økonomi var sosiale 
dimensjonar, politikk og rolla til ulike institusjonar, med på å skapa heilskapen i nye 
utviklingsteoriar på 1970-talet (Smukkestad 2008: 109). 
 
Statusen til sosialantropologi og kulturkunnskap auka på 1980-talet, og auka på denne måten 
innsikta og kvaliteten på utviklingsarbeidet. Utviklingsdebatten blei difor meir komplisert, og 
teoriane klårt meir samansette enn dei to store utviklingsparadigma som regjerte på 1950- og 
1960-talet (Smukkestad 2008:16 & 125). Kunnskap om skeiv ressursfordeling auka òg i 1970- 
og 1980-åra. Brundtlandkommisjonen er eit godt eksempel på kva tiltak denne nye 
kunnskapen førte med seg, og berekraftig utvikling var eit nytt mål for internasjonale 
utviklings- og bistandsorganisasjonar (Smukkestad 2008: 142). Vår felles framtid, som var 
namnet på kommisjonsrapporten som blei lagt fram i 1987, hadde med ei utgreiing av 
dåverande miljøproblem og samanhengen mellom miljø og utvikling, og rapporten viste at 
Brundtlandkommisjonen var optimistiske med tanke på framtidig arbeid med problema som 
verda stod ovanfor (Smukkestad 2008: 142-143).  
 
Det var fleire og fleire som mista trua på tradisjonell bistand etter at utviklingstiåret frå 1970 
til 1980 blei ein skuffelse, og 1980-åra blei enda verre (Smukkestad 2008: 228; Allen & 
Thomas 2000: 300-304). Gjelda som utviklingslanda hadde bygd opp, mangel på utanlandske 
investorar og lav bistandsprosent frå donorland i forhold til tidlegare år, førte til at utviklinga 
begynte å reversera (Allen & Thomas 2000: 300-301). Ein såg difor at utviklingsomgrepet 
måtte fornyast. 
 
Då Ronald Reagan blei valt som amerikansk president i 1980 (Clarke i: Clarke & Jennings 
2008: 19), blei dette markert som starten på framveksten av kristne rettar i USA. Reagan, som 
sjølv var ein «born-again Christian», la stor vekt på rettane til dei kristne, og denne trenden 
fortsette gjennom dei neste presidentperiodane. Reagan, saman med andre konservative 
regjeringar frå vestlege, europeiske land, promoterte strukturelle endringar i 
bistandsprogramma sine, noko som førte til ei vekst av trusbaserte bistandsorganisasjonar 
(Clarke i: Clarke & Jennings 2008: 19). Talet på NGO’ar auka frå 1000 på slutten av 1950-
talet, til 29 000 tidleg på 1990-talet (Allen & Thomas 2000: 212).  
Då FN vedtok tusenårsmåla (Millennium Development Goals) i år 2000, blei fokuset til 
utviklingsarbeid hovudsakleg redusering av fattigdom. Dette var på grunn av at det fyrste 
målet i tusenårsmåla var å halvere ekstrem fattigdom innan 2015 (Norad u.å.b). At all 
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utviklingsarbeid no fekk felles mål, bidrog til at det blei viktigare med godt samarbeid mellom 
dei ulike givarlanda. Fokuset på resultatorientert og målbar bistand blei betre integrert i 
strategiane til bistandsaktørane, og fleire felles mål førte betre organisering av bistanden.    
 
Tusenårsmåla til FN består av 8 hovudmål;  
(1) utrydda ekstrem fattigdom og svolt,  
(2) oppnå universell grunnskuleutdanning,  
(3) fremja likestilling og styrke kvinners stilling,  
(4) redusera barnedødelegheita,  
(5) forbetra svangerskapshelse,  
(6) nedkjempa HIV/aids, malaria og andre sjukdomar,  
(7) sikre miljømessig bærekraft, og  
(8) utvikla eit globalt partnarskap for utvikling (UNDP 2010: 41).  
2.2.2 Norsk bistandshistorie 
Norsk bistand oppstod på slutten av 1940-talet, og bistanden blei for alvor auka på 1960-talet. 
Då forgjengaren til Norad, Norsk Utviklingshjelp, blei stifta i 1962 (Tønnessen 2007b: 61) 
vaks det fram ei mengd norske frivillige organisasjonar som arbeidde med utviklingshjelp.  
 
Medan både tidleg amerikansk, tysk og fransk bistand hadde hatt høvesvis øko-nomiske, 
politiske og moralske forpliktingar ovanfor tidlegare koloniar som motiv, var den nordiske 
bistanden frå starten motivert av menneskeleg plikt (Degnbol-Martinussen & Engberg-
Pedersen 2003: 9). Velferdsstaten i dei nordiske landa var bygd på den same ideen; dei rike 
har ei plikt, og skal hjelpe dei fattige. Det som tidlegare var gjort innåt i landa, blei no 
praktisert til omverda gjennom internasjonal bistand. 
 
I nyare tid er resultatorientert bistand blitt eit nytt omgrep i leitinga etter god bistand. For at 
bistand skal føra til utvikling, har Noreg no difor strenge tiltak for å kvalitetssikre bistanden. 
Villa Kulild, direktør i Norad, seier dette om Norad sin strategi for bistanden fram mot 2015: 
Bistand til fattigdomsreduksjon og samfunnsendring er altfor viktig til at vi 
kan bruke ressurser på tiltak som ikke gir gode resultater. Vår oppgave er å 
bringe lærdommer om hva som virker og ikke virker i norsk utviklings-
samarbeid. Det som virker godt skal vi gjøre mer av. Det som ikke virker, 
bør endres og eventuelt avvikles. (Norad u.å.c) 
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Bistandsarbeidet til Noreg si største oppgåve er å redusera avstanden mellom fattig og rik. I 
1970 var hovudsamarbeidslanda til Noreg: India, Pakistan, Kenya, Uganda, Tanzania og 
Zambia (Norad u.å.b). Fokuset til norsk bistand har endra seg, og dei landa som fekk mest 
støtte frå Noreg i 2010, var: Brasil, Tanzania, Afghanistan, Sudan og det Palestinske området. 
Den norske stat er spiller på staters arena, hvor spørsmål om makt, 
innflytelse og markering er «the rule of the game». Det er derfor legitimt og 
naturlig at også norsk statlig bistand fremmer egeninteresser, både politisk 
og økonomisk. Ingen kan forvente at næringslivet skal involvere seg i 
utviklingsland uten å tjene mer penger. (Tvedt 1995: 56) 
2.2.3 Økonomisk støtte til norsk bistandsarbeid 
I Noreg får ein stor del av dei frivillige organisasjonane som driv med utviklingsarbeid 
økonomisk støtte frå anten UD eller Norad. Desse to aktørane har fordelt ansvarsområda og 
forvaltinga av økonomisk støtte til bistand. I store trekk fungerer ansvarsfordelinga mellom 
dei to aktørane med at Norad, som er eit frittståande direktorat under UD, opererer som ein 
fagetat, medan UD har ansvar for forvalting av bistand via internasjonale organisasjonar. I 
tillegg forvaltar Norad støtte til frivillige organisasjonar og deira arbeid innan bistand, medan 
UD har hovudansvaret for økonomisk støtte til nødhjelp og humanitær bistand.    
 
Regjeringa i Noreg sette seg som mål i 1969 at norsk bistand skulle utgjera ein prosent av 
BNP (Norad u.å.b). Dette målet nådde dei for fyrste gong i 1982. I 2005 lanserte Regjeringa 
Stoltenberg II at målet frå no av var å gi ein prosent av BNI til utviklingssamarbeid. Dette 
målet nådde dei i 2009. Eit år seinare, i 2010, var norsk bistand på 27,7 milliardar kroner, som 
utgjorde 1,1 prosent av BNI (Norad u.å.a). Budsjettforslaget for 2012 var 27,8 milliardar 
kroner.       
 
Forvaltinga av dei statlege pengane er fordelt på ulike offentlege etatar. UD forvaltar 65 
prosent av budsjettet til tidlegare nemnde områder, medan norske ambassadar forvaltar 20 
prosent til den langsiktige bilaterale bistanden, som innebere bistandssamarbeid mellom to 
statar. Vidare forvaltar Norad 12 prosent av det totale bistandsbudsjettet, medan resten blir 
forvalta av Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland [Norfund] og 
Fredskorpset (gjensidig personellutveksling og arbeidskraft mellom verksemder i nord og sør) 
(Norad u.å.a).             
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Både UD og Norad har krav til bistandsorganisasjonar som vil motta økonomisk støtte. 
Organisasjonen må utarbeida etiske retningslinjer for verksemda si, dei må ha ein eigenkapital 
på minst ti prosent (Norad u.å.b), og dei må kunna nå avtalte mål når det gjeld kapasitet, 
strategi og resultat.   
 
Avhengighet av økonomisk støtte frå staten er ei stor utfordring for religiøse 
bistandsorganisasjonar i Noreg (Tvedt 2006). Krav til skilje mellom religion og bistand for å 
motta støtte, fører til at identiteten til religiøse bistandsorganisasjonar blir uklår. Mange 
religiøse organisasjonar ser på seg sjølv som religiøse internt, men framstår som sekulære 
bistandsorganisasjonar eksternt (Tvedt 2006).  
 
Hans Morten Haugen (2007: 178) forklarar at dei religiøse organisasjonane som mottar støtte 
må vera konsekvente i beskjedane dei gir til donorane og medlemmane. Dersom størsteparten 
av midla går til utviklingshjelp, noko som er skriven i avtalen mellom organisasjonen og 
donoren som gir den økonomiske støtta, bør dette komma klårt fram til medlemmane og 
resten av organisasjonen. Sannheten bør komma fram til organisasjonsmedlemmane (Haugen 
2007: 178). På same måte bør organisasjonen legge fram heile sannheten når dei søker 
donoren om økonomisk støtte, og forvalte pengane ut i frå avtalen. 
2.3 Religion 
For å kunne sjå på kva rolle religion speler i norsk nødhjelpsarbeid, er ein avhengig av å først 
sjå på korleis ein definerer religion. Ulike tilnærmingar til omgrepet religion, kan føra til ulike 
analysar og resultat. På grunnlag av dette, skal vi nå sjå på nokre av dei ulike definisjonane 
ein har på religion.  
 
Religion blir ofte sett på som ei samling av kultur, trussystem og verdssyn (verdssyn: sjå 
Hiebert 2008). To antropologar som la vekt på kulturaspektet i religionen, var Melford Elliot 
Spiro (1920-) og Clifford Geertz (1926-2006). Spiro definerer religion som «an institution 
consisting of culturally patterned interaction with culturally postulated superhuman beings.» 
(Spiro 1966: 96). Spiro viser til at ‘superhuman beings’ i denne konteksten er vesen som 
innehar større kraft enn menneskjer. 
 
Clifford Geertz, som ofte viste til religion som eit «kulturelt system», kom med sin definisjon 
i 1973: 
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[Religion is] a system of symbols which acts to establish powerful, 
pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by formulating 
conceptions of a general order of existence and clothing these conceptions 
with such an aura of factuality that the moods and motivations seem 
uniquely realistic. (Clifford Geertz 1973: 20) 
Emile Durkheim (1858-1917) definerte religion i verdas først store religionsstudie frå 1912. 
Definisjonen Durkheim kom med i 1912, bygde på ein definisjon av religion i ei av hans 
tidlegare utgjevingar, Année sociologique. Her skildrar han religion som både tankar, altså 
trua ein har, og handlingar, det vil sei dei religiøse rituala som finn stad (Durkheim 1995: 34). 
Den nye definisjonen Durkheim brukte for å skildra dette religiøse fenomenet var: 
A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred 
things, that is to say, things set apart and forbidden---beliefs and practices 
which unite into one single moral community called a Church, all those who 
adhere to them. (Durkheim 1995: 44) 
Ordet kyrkje i denne samanheng viser til det kollektive og sosiale. Det er meint som eit 
moralsk samhald, eit tenkt samfunn (Durkheim 1995: 41-42). Durkheim var vidare opptatt av 
at religion kom frå, og uttrykte, «det ekte» (Karen E. Fields, oversetjar, 1994 i: Durkheim 
1995: xvii-xviii).  
 
Der Spiro snakker om ‘superhuman beings’, prøver Roland Robertson (1938-) å unngå bruken 
av overnaturleg og spirituell i definisjonen: 
Religious culture is that set of beliefs and symbols (and values deriving 
directly therefrom) pertaining to a distinction between an empirical and a 
super-empirical, transcendent reality; the affairs of the empirical being sub-
ordinated in significance to the non-empirical. Secondly, we define religious 
action simply as: action shaped by an acknowledgement of the empirical/ 
super-empirical distinction. (Robertson 1970: 47) 
Robin Horton, antropolog, meiner at definisjonar som ikkje er universelle for alle religionar, 
heller ikkje er brukbare som definisjon. I følgje Horton består religion av «an extension of the 
field of people’s social relationships beyond the confines of purely human society.» (Horton 
1960: 24). Horton føreslår ein definisjon som skildrar religiøs handling:  
[I]n every situation commonly labeled religious we are dealing with action 
directed towards objects which are believed to respond in terms of certain 
categories – in our own culture those of purpose, intelligence and emotion – 
which are also the distinctive categories for the description of human action. 
… The relationships between human beings and religious objects can be 
further defined as governed by certain ideas of patterning such as categorize 
as an extension of the field of people’s social relationships beyond the 
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confines of purely human society. And for completeness’ sake, we should 
add the rider that this extension must be one in which human beings 
involved see themselves in a dependent position ‘vis-à-vis’ their non-human 
alters – a qualification necessary to exclude pets from the pantheon of gods. 
(Horton 1960: 211) 
Inkluderande definisjonar, som kan bli kritiserte for å vera alt for inkluderande, ved at 
ideologiar og andre verdisystem er del av definisjonen, er viktige for å få eit nyansert bilete av 
religionsdefinisjonar som eksisterer. John Milton Yinger (1916-2011) definerer religion som: 
«Religion is a system of beliefs and practices by means of which a group of people struggles 
with the ultimate problems in life.» (Yinger 1970: 7). Dette inkluderer til dømes kommunisme 
og nasjonalisme, for å nemne to eksempel. 
2.3.1 Trusbaserte organisasjonar 
Gerald Clarke (i: Clarke 2006: 840-845; Clarke & Jennings 2008: 24-32) skildrar omfanget av 
trusbaserte organisasjonar, aktørar i utviklingskonteksten, som kompleks. Clarke viser til at 
dersom ein ser på trusbaserte organisasjonar som er involvert i offentlege debattar, nasjonal 
eller internasjonal utvikling, sosiale og politiske prosessar som omhandlar dei fattige, og 
direkte tiltak for å støtte dei fattige, kan ein sjå at det er fem typar trusbaserte organisasjonar. 
Kvar enkelt trusbasert organisasjon kan komma inn under fleire av desse kategoriane, men 
hovudsakleg er oppdelinga:  
 
(1) Trusbaserte representative organisasjonar omhandlar organisasjonar som representerer og 
styrer dei truande på eit administrativt nivå. Subsidierte organisasjonar er ofte inkludert. 
Trusbaserte representative organisasjonar kan bidra til å imøtekome behovet om å mobilisere 
verdas trussamfunn i kampen mot fattigdom. I kristendomen har denne type organisasjon ei 
offentleg rolle, som med autoritet representerer dei truande. Dette gjer det enklare for donorar 
å identifisere kven ein skal støtte økonomisk, og kvalitetssikring av organisasjonssamarbeidet.  
 
(2) Trusbaserte velgjerds- og utviklingsorganisasjonar arbeider med å mobilisera dei truande 
for å støtta fattige og andre trengande grupper. Trusbaserte velgjerdsorganisasjonar sin 
økonomi er på størrelse med mange land sitt totale utviklingsbudsjett (sjå: Clarke & Jennings 
2008 26-27 for eksempel og budsjett i $), og desse organisasjonane har difor blitt viktige 
bidragsytarar innan internasjonal bistand, tilsvarande store bilaterale donorar. Ofte kan 
religiøse velgjerdsorganisasjonar vera mindre avhengig av støtte frå staten enn sekulære 
hjelpeorganisasjonar, og ein ser òg at dei er betre i stand til å skaffa midlar lokalt. 
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(3) Trusbaserte sosialpolitiske organisasjonar har som formål å organisera grupper på 
grunnlag av trusidentitet, i jakta på breiare politiske formål, der tru er ein politisk 
konstruksjon. Sosialpolitiske organisasjonar basert på tru kan òg ha som formål byggja 
samfunn med trua som ein motiverande faktor, som ein ideologi eller verdi, og å foreina 
ueinige grupperingar i samfunnet gjennom trua. Blant trusbaserte sosialpolitiske 
organisasjonar finn ein politiske parti, sosiale bevegelsar og kulturelle organisasjonar. 
Tradisjonelt har land som gir økonomisk støtte til utviklingsorganisasjonar hatt det vanskeleg 
med å forholda seg til dilemmaet ein står ovanfor når det gjeld å gå inn i samarbeid med 
religiøse politiske organisasjonar, med særleg tanke på konsekvensane; på ei side vel ein ein 
ståstad når ein samarbeider med ein organisasjon som er så klår i formålet religiøst og 
politisk, men på den andre sida har ofte religiøse politiske organisasjonar betre kontakt med 
dei fattige i landet, og difor betre utgangspunkt for å vera med på å laga rammene for dei 
nasjonale strategiane for nedkjemping av fattigdom. Ved å støtte ein sosialpolitisk 
organisasjon, ekskluderer ein automatisk samarbeid med mange andre organisasjonar. 
 
(4) Trusbaserte misjonsorganisasjonar arbeider med å spreie sin bodskap forbi sine eigne 
truande, og ut til andre. Dette gjer dei anten ved å promotera religionen sin og å få andre til å 
konvertera, eller ved å engasjera seg med andre trussamfunn med bakgrunn i eigne 
grunnprinsipp. Misjonsorganisasjonar har lenge vore aktive i utviklingsarbeid, og er 
forløparar til dagens NGO-ar, med vekt på kontakten til dei lokale. Misjonsorganisasjonar 
finn ein hovudsakleg innan kristendomen og islam, med nokre få tendensar hos hinduismen. 
 
(5) Trusbaserte radikale-, ulovlege- eller terroristorganisasjonar promoterer radikale og 
militante former for trusidentitet, eller fremmer ulovleg praksis og væpna kampar med 
bakgrunn i, og rettferdiggjering gjennom, trua og religionen. På grunn av framveksten av 
trusbaserte radikale-, ulovlege- eller terroristorganisasjonar, har det blitt større fokus på 
samfunnssikkerheit dei ti siste åra (sidan 11. september, 2001).  
Passiv, aktiv, overtalande og eksklusiv 
I tillegg til at trusbaserte organisasjonar er delt opp i fem ulike kategoriar, trusbaserte 
representative-, velgjerds- og utviklings-, sosialpolitiske-, misjons-, og radikale-, ulovlege- 
eller terroristorganisasjonar, har organisasjonane ulike tilnærming til bruk av religion i 
bistandsarbeidet deira (i: Clarke & Jennings 2008: 32-39). Trusbaserte organisasjonar tar i 
bruk religion på fire ulike måtar: 
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 (1) Passiv: Trua er her motivasjon for å mobilisera tilsette og støttespelarar, på lik linje, eller 
til ein grad mindre viktig, enn breiare humanitære prinsipp. Trua spelar òg ei sekundær rolle i 
forhold til humanitære vurderingar når det gjeld å identifisere, hjelpe og arbeide med 
støttemottakarane.  
 
(2) Aktiv: Her er trua ein viktig motivasjonsfaktor for å mobilisera tilsette og støttespelarar i 
organisasjonen. Trua speler ei direkte rolle i identiteten deira, sjølv om diskriminering av 
andre ikkje-truande ikkje finn stad. Organisasjonen støtter òg fleirtrus-samarbeid. 
 
(3) Overtalande: For dei organisasjonane som har ein overtalande tilnærming til bruk av 
religion, fungerer trua som motivasjons- og identifikasjonsfaktor. Målet til denne type orga-
nisasjon er å konvertera andre, og å få fleire menneskjer til å tilslutta seg deira religion. Målet 
kan òg vera å fremma interessa for den aktuelle religionen eller trua på kostnad av andre. 
 
(4) Eksklusiv: Trua står her for hovudmotivasjonen eller den overstyrande motivasjonen for 
handling, og i mobilisering av tilsette og støttespelarar i organisasjonen. Trua medverkar òg til 
hovudomsynet i identifisering av hjelpemottakarar. Arbeidet er forankra i trua, og kan ofte 
vera militant eller valdeleg, og kan òg vera direkte imot andre trussamfunn. 
 
 
 
(Adaptert frå: Clarke 2008 i: Clarke & Jennings 2008: 34) 
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 «Faith matters» 
Tilnærminga organisasjonen har til tru og religion, treng ikkje nødvendigvis samsvara med i 
kva grad organisasjonen bidrar til fattigdomsnedkjemping i arbeidet sitt. Ein trusbasert radikal 
og eksklusiv organisasjon kan lykkast i bistandsprosjekta sine på lik linje som ein passiv, 
trusbasert utviklingsorganisasjon. Men for at donorar og støttespelarar skal bidra med 
økonomisk støtte, vil dei sjå at arbeidet organisasjonen gjer, støtter dei fattige, og arbeid for 
dei. Identiteten til organisasjonane må vera klåre, utan å vera for bastante. Ein misjons-
organisasjon kan til døme vera aktiv på nokre områder, og overtalande på andre. Dette skilje 
kan vera vanskeleg å sjå, og det kan vera vanskeleg å skilja mellom den positive og negative 
effekten av overtalande bistandsarbeid (Clarke 2008 i: Clarke & Jennings 2008: 40).  
 
Historisk sett har donorar hovudsakleg støtta passive eller aktive trusbaserte organisasjonar, 
men ein ser no at både overtalande og eksklusive organisasjonar har mykje å bidra med for å 
nedkjempe fattigdomen (Clarke 2008 i: Clarke & Jennings 2008: 40).  Kunnskap om områda, 
økonomisk støtte til bistandsarbeid og arbeid for å nedkjempe fattigdomen, er alle viktige 
evner både overtalande og eksklusive trusbaserte organisasjonar har. 
In the past, donors with a secular world view often failed to connect with, or 
even alienated, large groups of intended beneficiaries because of their failure 
to understand the faith tradition and its political and cultural import or to 
acknowledge and engage with representative organizations. The challenge 
posed by the convergence of faith and development is to engage with faith 
discourses and associated organizations which seem counter-development or 
culturally exotic to a secular and technocratic worldview, in building the 
complex multi-stakeholder partnerships increasingly central to the fight 
against global poverty. Put simply, in development contexts, faith matters! 
(Clarke 2008 i: Clarke & Jennings 2008: 41). 
2.4 Nyare diskusjon om religion og bistand 
David Korten (1990 i: Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen 2003: 144; Allen & 
Thomas 2000: 210) tek opp forholdet mellom religion og bistand i generasjonsinndelinga (sjå 
2.2 Kva er bistand: 14) som han legg fram om frivillige organisasjonar sine ulike roller. 
Religiøse organisasjonar har tradisjonelt spelt eit stor rolle i den første generasjonen, som 
omhandlar nødhjelp. Misjonsorganisasjonar hadde òg over lengre tid kombinert nødhjelp og 
utviklingsarbeid i Afrika. Misjonsorganisasjonane var òg blant dei fyrste som tok steget over i 
den andre generasjonen frivillig bistand, nemleg sjølvhjelp bistanden (Korten 1990 i: 
Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen 2003: 144; Allen & Thomas 2000: 210; 
Holenstein 2005: 16). Denne generasjonen med frivillige organisasjonar veksla frå å gi hjelp, 
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til å læra opp bistandsmottakarane til å klara seg sjølv. Misjonsorganisasjonane, som var 
tidleg ute med denne endringa, bygde skular og leverte primære helsetenester for å få til ei 
meir langsiktig bistandsordning.  
 
Solmon Zwana (2010: 3) skildrar rolla som religion spelar i utvikling som absolutt viktig. 
Dette er med tanke på kor stor viktighet religiøse organisasjonar har i forhold til erfaring, 
teneste og interesse i utvikling. Strukturen til dei religiøse organisasjonane gjer at dei når fram 
til plassar og samfunn som geografisk er utanfor rekkevidde for andre typar bistands-
organisasjonar (Zwana 2010: 3 & 4). Han peiker òg på at religiøse bistandsorganisasjonar vil 
setta varige spor i samfunnet, noko som vil føra til at sjølv etter at utviklingsprosjektet 
eventuelt er avslutta, vil verdiar og haldningar sitta igjen hos bistandsmottakarane. Dette vil 
hjelpa til med å forstørra eigarskapet som det aktuelle samfunnet har til utviklingsprosjekta.  
 
Klimaet for religion i utviklingsarbeid er i endring. Skepsis blir bytta ut mot interesse, og til 
og med sekulære miljø viser større interesse for kva bidrag som religion kan ha i forholdet til 
utvikling og bistand (James 2009: 20). James grunngjer dette fråsegnet med at religiøse 
organisasjonar er gode bistandsaktørar på grunn av at dei yter effektiv utviklingsarbeid, dei 
når dei fattigaste, dei blir verdsatt av dei fattige, og dei kjem med ein alternativ teori i forhold 
til andre bistandsaktørar. Religiøse bistandsorganisasjonar bidrar òg til å motivere handling.  
 
Det å anerkjenna og akseptera religiøse bistandsorganisasjonar for det dei er, nettopp religiøse 
bistandsorganisasjonar, er med på å bidra til at organisasjonen får ein klårare identitet. James 
(2009: 20) viser til at bistandsorganisasjonane er meir effektive dersom identiteten deira er 
klår.  
NORAD, for example, today [2008] acknowledges that development is 
never ´neutral´. The argument over the role of value-based development 
therefore fits well in the Norwegian context at the moment [2008]: it is 
possible to argue that the question is not whether development should be 
based on values, because it always is anyway, but rather which values it 
should be based on, and how these values should shape implementation. 
(Hovland 2008 i: Clarke & Jennings 2008: 178 & 179). 
«No system is value free or value neutral.» (Zwana 2010: 5). Det som betyr mest, er korleis 
ein handterer verdiane. Ein må ta religion på alvor når ein driv utviklingsarbeid i eit land der 
religion spelar ei stor rolle i samfunnet (Zwana, 2010: 5). 
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Religion kan vera ein bestemmande og avgjerande motivasjonsfaktor når det kjem til arbeidet 
innan nødhjelp og utviklingsaktivitetar (Tønnessen 2007a: 339). Motivasjon er viktig for å 
halde oppe engasjementet til bistandsorganisasjonane og bistandsarbeidarane, og religion er 
med på å samle, engasjere og å halde organisasjonen målbevisst. 
 
Anne-Marie Holenstein (2005: 17, 19, 20 & 29) viser til fleire utfordringar som kan oppstå i 
forholdet mellom religion og bistand. Er den religiøse bistandsorganisasjonen villig til å 
samarbeida med andre religiøse grupper? Korleis er synet deira på kvinner? Arbeidar dei 
berre innanfor sitt eige trussamfunn, eller får andre grupper ta nytte av bistanden òg? 
Holenstein peikar vidare på viktigheten med at bistandsprosjekta, uansett religiøst eller 
sekulært, bidrar til å nå nasjonale utviklingsmål i mottakar landet (2005: 29). Terje Tvedt 
(2006: 326) viser til utfordringar som kan oppstå på grunn av at religiøse bistandsaktørar ser 
på bistand som god bistand dersom det som blir utført er Guds vilje, medan bistand i seg sjølv 
blir sett på som god bistand dersom det som blir utført er god utvikling.  
2.4.1 Misjon og diakoni i Noreg 
Norske misjonsorganisasjonar har vore i drift i over 150 år.  Misjonsorganisasjonane dreiv 
allereie på 1800-talet ei verksemd som kan karakteriserast som bistand (Johannessen & 
Leraand 1997: 142). På slutten av 1990-talet gjekk omlag ein femdel av Norads totale støtte 
til norske frivillige organisasjonar, til misjonsorganisasjonar (Johannessen & Leraand 1997: 
142). For at organisasjonane skulle få støtte, måtte det i arbeidet til organisasjonen skiljast 
mellom misjon og bistand. Som eit resultat av dette skiljet, var ein av hovudbekymringane, 
både til fleire ikkje-religiøse bistandsorganisasjonar og allmennheten, at sjølv om misjon og 
bistand var avskilte i budsjetta til misjonsorganisasjonane, skjedde evangelisering og 
bistandsarbeid likevel i praksis ofte side om side ute i felten.  
 
Sjølv om bistandsarbeidet etter kvart har fått ei brei forankring i dei fleste 
misjonsorganisasjonane, har det i enkelte av organisasjonane vore ein diskusjon om det blir 
lagt for stor vekt på bistandsarbeid, til fortrenging for evangelisering (Johannessen & Leraand 
1997: 142). Andre understreker at oppdraget misjon er holistisk, og inneberer både 
forkynning, omsorgsteneste og offentleg forsvar av fattige og utstøtte (Nordstokke 2009: 70). 
Både økonomiske støttespelarar og organisasjonen sjølv er bekymra for den uklåre identiteten 
som kan oppstå (Hovland 2008 i: Clarke & Jennings 2008: 180).  
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Arne Olav Øyhus (2010) forklarar dagens situasjon i Noreg, rundt forholdet mellom religion 
og bistand, som ein felles og stille forståing mellom alle partar om at religion ikkje skal 
blandast inn i bistandsarbeid. Denne felles forståinga har ført til at religiøse og sekulære 
bistandsorganisasjonar kan sameksistere, men at bistanden difor lider på grunn av ignoranse. 
Øyhus seier at religion er ein viktig del av menneskets sosiale kapital, og at total forkasting av 
rolla som religion kan spela innan bistandsarbeid bidrar til dårlegare bistand (2010).  
Religiøst motivert utviklingsarbeid 
Tønnessen (2007a: 328) forklarar at religiøse bistandsorganisasjonar som har eit diakonalt 
uttrykk, i somme tilfelle samarbeider med religiøse organisasjonar som legg vekt på misjon. 
Dette kan føra til ei konflikt i motiva til bistandsorganisasjonen, noko som ein ser på som 
blanding av evangelisering og bistandsarbeid. Det som ein ser, er at ved slike religiøse 
samarbeid mellom ulike grupper og organisasjonar, oppstår det nesten alltid konfliktar i 
forhold til at organisasjonane har ulike verdisyn og arbeidsmetodar. Dette er likevel noko så 
individuelt, at kvart prosjekt er annleis frå det neste, og dette er noko som må studerast frå 
prosjekt til prosjekt (Tønnessen 2007a: 328-330). 
Definisjonen av diakoni, som blir lagt til grunne i Plan for diakoni i Den Norske Kyrkja frå 
Kirkerådet (2008: 4), er: «Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Den er evangeliet i handling 
og blir uttrykt gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og 
kampen for rettferd.» Hans Morte Haugen skildrar omgrepet «diakoni» som  
... Christian service for the sole purpose of serving, and not influencing the 
values or faiths of others. International diaconical work must be conducted 
non- discriminatorily and aim to empower individuals and communities 
within existing traditions and structures. (Haugen 2007: 155) 
Aud Tønnessen (2007b: 250) skriv at diakoni tydeleggjer ein organisasjon si forankring i den 
kristne trua. Med hjelp av diakoni avgrensar diakonale organisasjonar seg frå misjons-
organisasjonar, samtidig som dei avgrensar seg frå statleg utviklingshjelp. Kjell Nordstokke 
(2009: 71) viser til at diakoni som omgrep blir brukt av organisasjonar som tydeleg vil visa 
tilknytinga si til kyrkja, og holda fast ved den kyrkjelege identiteten. 
 
The Lutheran World Federation forklarar i dokumentet Diakonia in Context (2009: 82 & 83) 
at diakoni og sekulært arbeid ofte har same form. På tross av dette, er det likevel nokre 
element som er ulike, og dokumentet gir ei skildring over kva som skil diakonalt utviklings-
arbeid frå sekulært utviklingsarbeid. Blant anna er diakoni basert på den kristne trua og det 
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kristne verdssynet, ein ser samarbeid med kyrkjer og kyrkjelydar på grasrotnivå, og diakonalt 
utviklingsarbeid ser viktigheten i religion, inkludering og fokuset på lokalsamfunnet. 
2.5 Nødhjelp 
Harmer, Cotterrell og Stoddard (2004: 2-3) legg i forbindelse med Good Humanitarian 
Donorship Initiative [GHDI] fram fire dimensjonar som er viktige i nødhjelpsarbeid:  
Formål: Formålet med humanitær bistand er å redda liv, redusera liding og oppretthalde 
menneskeleg verdighet i og etter krisesituasjonar.  
Samanheng: Ei krise er ein situasjon, anerkjent av FN eller Røde Kors, som er eit resultat av 
menneskeskapte kriser eller naturskapte katastrofar.  
Samsvar med internasjonale humanitære prinsipp: Humanitær bistand skal føras etter dei 
humanitære prinsippa som inneber å vera menneskeleg, upartisk, nøytral og uavhengig.  
Målgruppe og aktivitetar: Humanitær bistand inkluderer beskyttelse av sivile og dei som ikkje 
lenger deltar i krigshandlingar, og framskaffing av mat og vatn, sanitær- og helsetilbod og 
andre godar, som gjennomføras til gode for ramma menneskjer og for oppbygginga av eit 
normalt liv. 
 
Opphavleg delte aktørar innan nødhjelpsarbeid og utviklingsarbeid synet på at 
bistandsarbeidet skulle gjerast raskt og effektivt. Det var ikkje før på 1970-talet og utover at 
organisasjonane som arbeidde med utvikling gjekk over til ein strategi som var meir 
berekraftig og lokalsentrert (Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen 2003: 199-201). I dag 
ser ein at nødhjelpsorganisasjonane arbeider med eit større mangfald av strategiar og 
tilnærmingsmetodar, og talet på organisasjonar har òg auka. Nødhjelpsorganisasjonar arbeider 
i dag med fleire målsetjingar, og fremjing av utvikling og forhindring av konfliktar er blant 
desse måla (Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen 2003: 200).  
 
Globaliseringa har ført til at det er blitt enklare å drive med nødhjelpsarbeid (Scholte 2005: 
31). Globalisering brukt i denne samanhengen, er omgrepet ein ofte brukar når ein snakkar 
om maktforholda, praksisen og teknologien som karakteriserer, og fekk fram, den moderne 
verda (Schirato & Webb 2003: 1).    
 
Nødhjelpa er òg meir effektivt no enn tidlegare. Dette er på grunn av raskare igangsetjing. Ein 
ser òg at nødhjelpsarbeid føregår i større grad enn tidlegare med stor avstand mellom landet 
hjelpa kjem frå, og der hjelpa skal til. Nødhjelp er karakterisert som humanitær, der ein ser 
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vekk ifrå den territoriale identiteten, og heller identifiserer seg som menneskje, som ein del av 
menneskjeheita (Scholte 2005: 242 & 244).  
 
Utanriksdepartementet la i 2009 fram ei stortingsmelding som tok opp temaet humanitær 
bistand, og utfordingar rundt dette. Her (St.meld. nr. 40 (2008-2009) 2009) ser ein på at ei 
meir heilskapleg bistand kan leggja til rette for betre nødhjelpshandtering. «Særlig i de 
langvarige humanitære krisene er det viktig at den humanitære innsatsen tilpasses lokale 
forhold og bidrar til lokal deltakelse, organisering og bærekraft.» står det i stortingsmeldinga 
frå Utanriksdepartementet (St.meld. nr. 40 (2008-2009) 2009: 36). Ander utfordringar som 
kan oppstå under utføringa av nødhjelpsarbeid, er avhengighet og uønska påverknad. 
Menneskjer i kriser og katastrofar er trengjande og sårbare (Utenriksdepartementet 2006: 
197). Mange utanforståande aktørar, nye ressursar, mogleg prisauke og overkjøring av dei 
lokale organisasjonane er alle utfordringar i nødhjelpssituasjonar (Utenriksdepartementet 
2006: 15).  
Arbeidet [humanitær bistand] kan også drives på en måte som skaper 
klienter og avhengighet av bistand i stede for myndiggjøring og bærekraft. 
Den humanitære bistanden kan da øke sårbarheten, forsterke konflikter og 
undergrave mulighetene for langsiktig utvikling. (Utviklingsdepartementet 
2006: 15) 
Norsk humanitær bistand, nødhjelp, blir hovudsakleg kanalisert gjennom FN og frivillige 
organisasjonar (Utenriksdepartementet 2006: 184). I 2005 evaluerte OECD [Organization for 
Economic Co-operation and Development] norsk bistand, og kom fram til ei liste med sterke 
og svake sider ved norsk innsats i nødhjelp (Utenriksdepartementet 2006: 186). Blant dei 
sterke sidene, ser ein at Noreg er ein ledande givar, Noreg gir rask finansiering, og erfaringar 
bidrar til betre overgangsbistand etter ei katastrofe. Dei svake sidene som OECD drar fram 
ved norsk nødhjelp, er bland anna at Noreg ikkje har noko overordna strategi for alle 
organisasjonane som er innblanda. På denne måten er det vanskeleg å sjå klåre fellesmål, 
grunnleggande humanitære prinsipp, og prioritering av økonomiske midlar. Andre svake sider 
ved norsk humanitær bistand var den komplekse administrasjonsstrukturen, uklåre 
definisjonar, og mangel på rapportering og data (Utenriksdepartementet 2006: 186). 
2.6 Samandrag 
I intendert utvikling, eller bistand, blir det no lagt større vekt på kva som skal til for å skapa 
utvikling, i motsetning til kva utvikling faktisk er. Bistandsorganisasjonar må i stor grad 
fokusera på resultat og tiltak, både for å oppfylla kriteriene for å kunna få økonomisk støtte 
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frå donorar, og for å kunne vera ein anerkjent bistandsaktør, og på denne måten sikra framtida 
til organisasjonen.  
 
Religiøse bistandsorganisasjonar kan bidra til resultatorientert bistand ved at dei generelt har 
eit meir heilskapande bilete på kva bistandsarbeid, og nødhjelpsarbeid, skal innebera. 
Religiøse bistandsorganisasjonar er ofte del av større nettverk, som fører til at dei i mindre 
grad er avhengig av finansiering frå staten. Dei har òg gjennom dette nettverket god kontakt 
med lokalsamfunna der bistandsarbeid og nødhjelpsarbeid føregår. Dette kan igjen føra til 
betre tilrettelagt nødhjelpsarbeid, og større moglegheit for langsiktig utvikling. 
 
I neste kapittel vil eg sjå vidare på kva fire norske bistandsorganisasjonar skriv i strategi-
dokumenta sine om deira syn på identitet, ferdigheiter, mål, tiltak, tilnærming til nøytral 
bistand, økonomi og nødhjelp. 
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3 PRESENTASJON AV FIRE UTVALDE ORGANISASJONAR 
Presentasjonane av dei fire organisasjonane som oppgåva vil ta føre seg, er meir enn berre ein 
generell presentasjon. Den generelle delen av informasjonen vil bli hold på eit minimumsnivå, 
sidan det er strategiane, verdiane og prinsippa til organisasjonane som skal belysast. Vidare 
vil det bli lagt særleg vekt på kva organisasjonane seier om arbeidet innan nødhjelp over den 
næraste framtida, nokre av dei fram mot 2015. Nødvendig informasjon for å få eit klårt 
overordna bilete av organisasjonane er med, men informasjon om den generelle bistanden til 
organisasjonane utanfor nødhjelpsarbeidet er ikkje tilstade. For å forstå kva dei ulike 
organisasjonane legg i verdiane i forhold til nødhjelpsarbeid, vil innhald frå teoridelen vera 
med på å definera betydinga bak omgrep ein finn i strategidokumenta.  
 
Meiningar og diskusjonar rundt dei ulike organisasjonane er ikkje med i denne samanhengen. 
Her er det berre organisasjonane sine eigne dokument som det er lagt vekt på, i tillegg til ei 
kort skildring av organisasjonane av Barkved. Omtalar om organisasjonane frå Utanriks-
departementet er òg tatt med for å få ein god introduksjon før innhaldet i strategi-dokumenta 
til dei fire organisasjonane blir presentert. 
 
Det fullstendige innhaldet i organisasjonane sine strategidokument er kategorisert med 
bakgrunn i kva teorien sa kunne vise skilnader og likeinstrekk ved organisasjonane. Identitet, 
mål, verdiar, tilnærming til nøytral bistand, nødhjelp og økonomi er kategoriane som blei 
brukt under innsamling og sortering av innhald i strategidokumenta, og det er berre dette 
innhaldet som er tatt med i oppgåva. Vidare, sidan oppgåva omhandlar religion og nødhjelp, 
er det berre måla og tiltaka til organisasjonane som omhandlar ein eller begge av desse 
faktorane, som er tatt med i presentasjonen for å kunna bli sett vidare på i analysen. Norsk 
Folkehjelp seier ingenting om finansiering av arbeidet internasjonalt i strategidokumentet, så 
eg har difor funne desse opplysningane på heimesida til organisasjonen. 
 
For å få eit heilskapande bilete av organisasjonane, og arbeidet deira innan alle bistands-
områder dei arbeider i, må ein lesa strategidokumenta i sin heilskap. 
 
Logoane til dei fire respektive organisasjonane er tatt med for å tydeleggjera organisasjonane 
sin identitet. Desse blir brukt etter avtale og med samtykke frå representantar frå dei fire 
organisasjonane.   
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3.1 Kirkens Nødhjelp 
 
Identiteten 
Kirkens Nødhjelp, Norwegian Church Aid, blei stifta i 1947, og har sidan dess drive nasjonalt 
og internasjonalt (sidan 1962) arbeid retta mot naudlidande menneskjer (Barkved 1992: 15). 
Kirkens Nødhjelp er ein trusbasert organisasjon (Norwegian Church Aid u.å.: 12).  
Kirkens Nødhjelp skal vere ein pådrivar i norsk kyrkjeliv og i det norske 
samfunn for solidaritet og samarbeid med medmenneske i den fattige del av 
verda. Grunnlaget for merksemda er Kyrkjas diakonale oppdrag slik dette er 
gitt i Guds ord. Det forplikter oss til å støtte menneske i deira kamp for 
frigjering frå undertrykking og nød. Kirkens Nødhjelp vil vere ein 
felleskyrkjeleg, sjølvstendig hjelpeorganisasjon, som vil arbeide for å redde 
liv, skape grunnlag for menneskeverdige livsvilkår, og vil avdekkje og 
kjempe mot undertrykking. Dette vil KN [Kirkens Nødhjelp] oppnå ved 
gjensidig og forpliktande samarbeid med kyrkjer, organisasjonar og 
institusjonar både i den fattige og den rike del av verda. (Barkved 1992: 15) 
Utenriksdepartementet (2006: 185): «Kirkens Nødhjelp har en spesialisering på vann og 
sanitær assistanse, men den viktigste og raskeste responsen skjer ofte via deres lokale 
partnerorganisasjoner (også ikke-kirkelige) eller via nettverk som Action of Churches 
Together (ACT).» Kirkens Nødhjelp har òg fortrinn i nødhjelpsprosessar ved at dei har eit 
langtidsengasjement, dei er fleksible, dei har moglegheit til å arbeide i risikosituasjonar og dei 
reflekterer og lærer av praksisen deira (Norwegian Church Aid u.å.:14).  
Mål og visjonar organisasjonen har i nødhjelpsarbeidet: 
Kirkens Nødhjelp er ein økumenisk, diakonal og humanitær organisasjon som har som mål 
«...to work for a just world, by both empowering the poor and challenging the wealthy and 
powerful.» (Norwegian Church Aid u.å.: 12). 
Norwegian Church Aid’s constitution sets four goals for the organisation. 
First, to provide emergency aid to people who are suffering and in need of 
relief assistance, regardless of race, nationality, political convictions or 
religious faith ... (Norwegian Church Aid u.å.: 6) 
Kirkens Nødhjelp har som mål å kunna stå for ekspertise innan områder som sanitære forhold, 
vatn, hygiene, psykososial støtte, beskyttelse og logistikk (Norwegian Church Aid u.å.: 35). 
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Tiltak for å oppnå måla: 
For å kunne stå for denne ekspertisen, vil Kirkens Nødhjelp gå inn i nødhjelpssamarbeid. 
In pursuit of this vison, we are guided by five values that are rooted in 
Christian faith and embraced by people of all faiths: Integrity of Creation, 
human dignity, global justice, inclusive communities and compassion. 
(Norwegian Church Aid u.å.: 12)  
Når Kirkens Nødhjelp går inn i samarbeid med andre organisasjonar, vil dei ta rolla som «[1] 
facilitator, [2] accompanier, [3] funder, [4] broker, [5] challenger.» (Norwegian Church Aid 
u.å.: 26).  
Tilnærming til nøytral bistand: 
Kirkens Nødhjelp skal hjelpa menneskjer som treng nødhjelp, uansett rase, nasjonalitet, 
politisk ståstad eller religiøs tru (Norwegian Church Aid u.å.: 6).  
We believe that all humans are created by God with the same inalienable 
dignity and with fundamental rights and duties. From this faith flows Nor-
wegian Church Aid’s commitment to using a rights-based approach in long-
term development, advocacy and emergency preparedness and response.  
Our assistance is provided unconditionally, with no intention of influencing 
people’s religious affiliation. (Norwegian Church Aid u.å.: 12) 
Kirkens Nødhjelp føretrekk å arbeide med religiøse organisasjonar på bakgrunn av fleire 
grunnar. Organisasjonen seier i strategidokumentet at religiøse organisasjonar ofte har tilgang 
til ei større forsamling, religion har aukande anerkjenning som faktor i utvikling av samfunn, 
religiøse organisasjonar har ei lang historie som aktørar i lokale samfunn, og styresmakter 
erkjenner at religiøse aktørar har stor innverknadskraft.  
Økonomi: 
Kirkens Nødhjelp er bestemt på at dei skal til ei kvar tid gi tilbakemelding til dei økonomiske 
støttespelarane når det gjeld utføring av arbeid, openheit i organisasjonen, og kvaliteten på 
prosjekta deira (Norwegian Church Aid u.å.: 18).  
Norwegian Church Aid has identified the following five stakeholders as the 
main actors who affect and are affected by our work. We are committed to 
being accountable to all of them: [1] Right-holders [2] Local and national 
organisations [3] Constituency in Norway, including local congregations [4] 
Government [5] People in Norway, including the media. (Norwegian Church 
Aid u.å.: 18) 
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3.2 Norges Røde Kors 
 
Identitet 
Norges Røde Kors blei etablert i 1865 (Barkved 1992: 25; Røde Kors 2009: 24). Arbeidet til 
organisasjonen er basert på frivillig engasjement for å kunna nå raskt og effektivt ut til 
menneskjer som treng hjelp (Røde Kors 2009: 24).  
Norges Røde Kors skal vera ein effektiv katastrofe- og utviklingsorganisa-
sjon som skal lindre og førebyggje nød og liding hjå dei mest sårbare 
gruppene i krigs-, krise- og konfliktområde. Det er særlig viktig å tryggje 
rettane til barna og å styrkje posisjonen til kvinnene (Barkved 1992: 25) 
Organisasjonen skal i sitt internasjonale arbeid beskytta og hjelpa menneskjer i naud. Dette 
skal dei gjera anten nauda skuldast krig, konflikt eller naturkatastrofar, og Norges Røde Kors 
skal òg beskytta og hjelpa menneskjer som er spesielt sårbare grunna manglande helse- og 
sosialteneste (Røde Kors 2009: 4). 
Røde Kors har kanskje den klareste nødhjelpsprofilen av de fem største 
norske organisasjonene [Kirkens Nødhjelp, Flyktningehjelpen, Norsk 
Folkehjelp, Redd Barna og Røde Kors], og har gjennom sitt samarbeid med 
ICRC [International Committee of the Red Cross], IFRC [International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies] og de nasjonale Røde 
Kors og Rød Halvmåne organisasjonene både et internasjonalt og nasjonalt 
nettverk å trekke på. (Utenriksdepartementet 2006: 185) 
 «Røde Kors’ oppdrag er å avdekke, hindre og lindre mennekelig nød og lidelse.» (Røde Kors 
2009: 1).  
Mål og visjonar organisasjonen har i nødhjelpsarbeidet: 
Globale mål for Norges Røde Kors sitt internasjonale arbeid:  
[1] Redusere antall dødsfall, skader og konsekvenser av katastrofer. [2] 
Redusere antall dødsfall, sykelighet og konsekvenser av sykdom og 
helsekatastrofer. [3] Øke lokalsamfunns, det sivile samfunns og Røde 
Kors/Røde Halvmånes evne til å håndtere akutt situasjonsbestemt sårbarhet. 
[4] Fremme respekt for mangfold og menneskelig verdighet, redusere 
intoleranse, diskriminering og sosial eksklusjon. (Røde Kors 2009: 2) 
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Tiltak for å oppnå måla: 
[1] Bygge sterke nasjonalforeninger. [2] Fremme humanitært påvirknings-
arbeid for å unngå og redusere sårbarhet i en globalisert verden. [3] Fungere 
effektivt som et internnasjonalt forbund. (Røde Kors 2009: 2) 
Desse tiltaka vil bli gjennomført med grunnlag i at organisasjonen og nettverket deira er aner-
kjend blant statar og gjennom internasjonal rett (Røde Kors 2009: 8). Norges Røde Kors 
mottar finansiering frå UD, Norad, EU og næringslivet for å kunne gjennomføra tiltaka sine 
(Røde Kors 2009: 8).  
Tilnærming til nøytral bistand: 
Røde Kors vedtok i 1965, på den 20. internasjonale Røde Kors- konferansen i Wien, sju 
grunnprinsipp for organisasjonen. Desse sju var: Humanitet, upartiskheit, nøytralitet, 
uavhengigheit, frivilligheit, einskap og universalitet (Røde Kors 2009: 3). Prinsippa upartisk-
heit og nøytralitet blir skildra i vedtektene som: 
Upartiskhet 
Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, trosbekjennelse, 
samfunnsklasse, eller politisk overbevisning. Røde Kors streber utelukkende 
etter å lindre nød og komme hurtig til hjelp der nøden er størst. 
Nøytralitet 
For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti 
eller på noe tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, 
rasemessig, religiøs eller ideologisk karakter. (Røde Kors 2009: 3) 
Norges Røde Kors skal på eit overordna nivå bidra til å oppnå Røde Kors sine globale mål og 
FN sine tusenårsmål. Dei støtter Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen sitt arbeid 
multilateralt og bilateralt, og deltar i operasjonelle og globale alliansar (Røde Kors 2009: 8).  
Økonomi: 
I strategidokumentet til Norges Røde Kors står det at dei treng inntekter som er store, 
påreknelege og fleksible for å oppretthalda og utvide omfanget av det internasjonale arbeidet. 
Inntektene deira kjem frå offentlege tildelingar nasjonalt og internasjonalt, frå UD, Norad og 
EU, og frå næringslivet, private gjevarar og frie midlar som organisasjonen disponerer (Røde 
Kors 2009: 8 & 15). Dette bidrar til stabil økonomi i organisasjonen.  
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3.3 Caritas Norge 
 
Identitet 
Caritas Norge, tidlegare Norsk Katolsk Flyktninghjelp, har sidan 1952 arbeid retta mot 
naudlidande menneskjer (Caritas Norge u.å.: iv & 1). I 1964 blei Caritas Norge etablert som 
sjølvstendig organisasjon (Caritas Norge u.å.: 1; Barkved 1992:4).  
Caritas Norge er Den katolske kyrkjas organisasjon for prosjektarbeid i 
utviklingsland og for sosialpastoralt arbeid i Noreg. Caritas Norge byggjer 
arbeidet sitt på dei rettningsliner som er nedfelt i sosiallæra til kyrkja og på 
godtekne humanitære prinsipp. I verksemda si vender Caritas Norge seg til 
alle menneske uavhengig av religiøs eller politisk oppfatting, nasjonalitet, 
rase eller sosial bakgrunn. Caritas Norge skal gjennom utviklings- og 
nødhjelpsprosjekt støtte lokale organisasjonar for å betre levekåra til dei 
fattige og situasjonen til flyktningar ... (Barkved 1992: 4) 
Caritas Norge har tre hovudområder internasjonalt; langsiktig bistand, nødhjelp og fredsarbeid 
(Caritas Norge u.å.: 10).  «Vår visjon og våre verdier leder oss til å fokusere på helhetlig 
utvikling; mennesket har sosiale så vel som økonomiske behov.» (Caritaspartnerskap – et 
identitetsdokument u.å.: 2 i: Caritas Norge u.å.). Grunnverdiane til Caritas Norge bygger på 
Den katolske kyrkjas sosiallære; «det kristne kall til tjeneste, omsorg og fellesskap for sin 
neste...» (Caritas Norge u.å.:3). Grunnverdiane er: menneskets verdighet, prioritering av dei 
fattige, likeverd mellom kjønna, sosial rettferd, solidaritet, forvalting av skaparverket til det 
felles gode, og retten til å påverke si eiga tilvære (Caritas Norge u.å.: 3-4). Caritas Norge er 
medlem av Caritaspartnarskapet, som er ein allianse mellom medlem i Caritasnettverket. 
... I Caritaspartnerskapet stadfestes at vi jobber for samme mål; ”å fremme 
Guds rike på jord”; som er å jobbe for mer rettferdige og menneskeverdige 
samfunn i Nord og i Sør, med fokus der urettferdigheten er størst. 
Caritas-nettverket er i seg selv en av Caritaspartnerskapets styrker. 
Nettverket består av 162 nasjonale selvstendige medlemsorganisasjoner som 
er tilstede i mer enn 200 land og territorier. Gjennom nettverkets om lag 
3.000 bispedømmer og rundt 200.000 sogn kan Caritas Norge nå ut til 
lokalsamfunn verden over. (Caritas Norge u.å.: 3) 
Mål og visjonar organisasjonen har i nødhjelpsarbeidet: 
Caritas Norge vil blant anna ha ei verd som reflekterer Guds rike, der den overordna verdien 
er menneskje verdigheit. Alle er skapt i Guds bilete, og difor skal ikkje ekskludering, diskri-
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minering, vald, intoleranse og nedverdigande fattigdom eksistera. Jordas goder skal delast av 
alle, og skaparverket må tas vare på for kommande generasjonar (Caritas Norge u.å.: 2). 
Nødhjepsprosjekter skal lindre nød og redde liv hos særlig utsatte grupper 
ved å svare på umiddelbare behov i en krisesituasjon samtidig som Caritas 
Norge bidrar til å styre lokalsamfunnenes langsiktige kapasitet og motstands-
kraft for å unngå krisesituasjoner i framtiden. (Caritas Norge u.å.: 11) 
Tiltak for å oppnå måla: 
For at Caritas Norge skal driva godt nødhjelpsarbeid, skal dei ifølge strategidokumentet: 
[1] Partnere kan planlegge og gjennomføre nødhjelpsoperasjoner raskt og 
effektivt [2] Nødhjelpsoperasjoner koordineres med andre aktører, lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt [3] Lokalbefolkningen skal involveres så tidlig så 
mulig i nødhjelpsoperasjoner [4] Kvinners behov, ønsker og rettigheter er 
ivaretatt og styrket i nødhjelpsoperasjoner [5] Bærekraftig utvikling 
fremmes, herunder matsikkerhet, på lang sikt [6] Nødhjelpsoperasjoner 
innrettes på en konfliktsensitiv måte [7] Forebyggende virksomhet integreres 
i nødhjelpstiltak [8] Forebyggende hiv-arbeid inngår i nødhjelp [9] 
Nødhjelpsoperasjoner er miljøsesitive [10] Talsmannsarbeid utføres for å 
redusere sårbarhet [11] Evaluering og kompetansebygging fremmes[.] 
(Caritas Norge u.å.: 11 & 12) 
 
Caritas Norge vil bidra til å forandre verden gjennom å legge til rette for 
karitativt arbeid i menigheter i Norge, arbeide blandt fattige i Sør, og drive 
talsmanns- og informasjonsarbeid. Vi vil nå vår visjon ved ... å støtte Den 
katolske kirkes innsats for fredsbygging og forsoning i konfliktherjede 
samfunn[.] (Caritas Norge u.å.: 2) 
Tilnærming til nøytral bistand: 
Innan området solidaritet, som var den eine grunnverdien til Caritas Norge, står det: «...å være 
inkluderende og arbeide for og med alle mennesker uavhengig av deres religiøse tro, etniske 
bakgrunn, politiske overbevisning eller seksuelle legning.» (Caritas Norge u.å.: 4). «For å 
sikre sivilsamfunnets kontrollfunksjon vil det være viktig for Caritas Norge å støtte 
organisasjoner som er partipolitisk nøytrale.» (Caritas Norge Temastrategi for fremme av 
demokrati og menneskerettigheter u.å.: 4 i: Caritas Norge u.å.).  
Økonomi 
For å kunna utføra tiltaka, mottar Caritas Norge finansiering frå offentlege økonomiske 
støttespelarar, norske katolikkar og Caritasnettverket. Målet deira er å bli økonomisk 
uavhengige frå søsterorganisasjonar (Caritas Norge u.å.: 20). For å få til dette, vil dei sjå på 
alternative inntektskjelder, og vurdera desse.  
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3.4 Norsk Folkehjelp 
 
Identitet 
Norsk Folkehjelp blei stifta i 1939 med utgangspunkt i solidaritetsarbeidet til 
arbeidarbevegelsen (Norsk Folkehjelp 2011: 2; Barkved 1992: 27). Dei er medlem av Solidar-
nettverket. 
Norsk Folkehjelp er den humanitære hjelpeorganisasjonen til fagrørsla. På 
sjølvstendig og uavhengig grunnlag har Norsk Folkehjelp som føremål å 
drive førebyggjande helse- og miljøarbeid, sanitets- og ulykkes-
førebyggjande verksemd, ungdomsarbeid, tiltak for kontakt og trivsel i 
nærmiljøet og solidarisk hjelpearbeid både innanfor og utanfor landets 
grenser. (Barkved 1992: 27) 
(Utenriksdepartementet 2006: 185): «Norsk Folkehjelp prioriterer det langsiktige 
utviklingssamarbeidet i sitt internasjonale arbeid, men de vil også bidra med akuttinnsats i 
områder der de har en tilstedeværelse. De er en av de største internasjonale aktørene innen 
minerydding, en aktivitet som er viktig for å legge til rette for nødhjelpsleveranser.»  
Mål og visjonar organisasjonen har i nødhjelpsarbeidet: 
Mål som Norsk Folkehjelp har, og som organisasjonen ser på som utfordringar, er å kunne 
forma reglar og demokratiske organisasjonar som kan gje betre styring lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt (Norsk Folkehjelp 2011: 3).  
 
«Norsk Folkehjelps arbeider innenfor to kjerneområder – rettferdig fordeling av makt og 
ressurser og vern om liv og helse.» (Norsk Folkehjelp 2011: 7).  
 
Eit av Norsk Folkehjelp sine hovudmål innan området som går på vern av liv og helse, er å 
drive mine- og eksplosivfjerning. «Disse [landminer og andre eksplosivar] fortsetter å ta liv 
lenge etter at fredsavtaler er inngått. Gjennoppbygging og normalisering kan ikke finne sted 
før disse er fjernet.» (Norsk Folkehjelp 2011: 4). Norsk Folkehjelp arbeider aktivt for å få 
fleire land til å ratifisera klasebombekonvensjonen, som går ut på å skapa ei minefri verd 
(Norsk Folkehjelp 2011: 10).  
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Tiltak for å oppnå måla: 
I strategidokumentet til Norsk Folkehjelp for 2011-2015 står det at organisasjonen skal ta 
standpunkt basert på kunnskap og erfaringar frå praktisk arbeid (Norsk Folkehjelp 2011: 2). 
Norsk Folkehjelp vil: «Fortsette å være en av de viktigste globale aktørene innen humanitær 
eksplosivrydding.» (Norsk Folkehjelp 2011: 10). For å kunna bidra til godt og effektivt 
nødhjelpsarbeid, vil Norsk Folkehjelp væra ein av dei viktigaste globale aktørane innan 
humanitær eksplosivrydding (Norsk Folkehjelp 2011: 10).  
 
Organisasjonen vil òg bidra til auke i engasjement og forståing rundt utviklingsspørsmålet 
blant menneskja. Norsk Folkehjelp vil «mobilisere lokallag og medlemmer og 
samarbeidspartnere samt skape en opinion i viktige internasjonale spørsmål.» (Norsk 
Folkehjelp 2011: 8).  
Tilnærming til nøytral bistand: 
I Norsk Folkehjelp sitt strategidokument Prinsipper og Verdigrunnlag 2011-2015 står det: 
Norsk Folkehjelps verdigrunnlag bygger på like rettigheter for alle uavheng-
ig av kjønn, etnisk tilhørlighet, religion, seksuell orientering og sosial status. 
Det er derfor avgjørende at organisasjonen kjennetegnes ved at den arbeider 
aktivt mot fordommer og for inkludering. (Norsk Folkehjelp 2011: 2) 
«Norsk Folkehjelp skal være en troverdig og uredd organisasjon ... som utfordrer makt og 
urettferdighet i samarbeid med undertrykte.» (Norsk Folkehjelp 2011: 2). Vidare står det i 
strategidokumentet til Norsk Folkehjelp at dei «støtter organisasjoner som representerer dem 
som kjemper for politiske og sosiale rettigheter verden over.» (Norsk Folkehjelp 2011: 7). 
Organisasjonen engasjerer seg ofte i konfliktar, i post-konfliktar og i samfunn der demokratiet 
står svakt.  
 
«Norsk Folkehjelp skal være en brobygger mellom grupper, kulturer og generasjoner i 
lokalsamfunnet.» (Norsk Folkehjelp 2011: 6).  
Økonomi: 
Innan utviklingssamarbeid har Norsk Folkehjelp tre arbeidsområder: Demokratisering og 
rettferdig fordeling, påverknadsarbeid, og nødhjelp. For at organisasjonen skal kunne 
gjennomføre arbeid innan desse områda, mottar dei økonomisk støtte frå statlege institusjonar, 
som Norad og UD, og frå bedrifter, fagforbund og privatpersonar (Norsk Folkehjelp u.å.).   
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3.5 Fire organisasjonar, fire strategiar 
Kva er likeinstrekka mellom dei fire organisasjonane sine tankar om religion i nødhjelps-
arbeid og tankar om nøytralt arbeid? Kva er forskjellane mellom dei?  
Likeinstrekk 
Alle dei fire utvalde organisasjonane skal drive med nødhjelpsarbeid utan å ekskludera nokon 
på grunn av religiøst ståstad. Sjølv om to av organisasjonane ikkje er trusbaserte organisa-
sjonar, nemner dei alle religion som potensiell faktor hos mottakarane.  
 
Både Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Caritas Norge og Norsk Folkehjelp mottar 
økonomisk støtte frå staten. Dei mottar òg alle økonomisk støtte frå søsterorganisasjonar eller 
større organisasjonsnettverk som dei er medlem av. 
 
Alle dei fire organisasjonane samarbeider med andre bistands- og nødhjelpsorganisasjonar. 
Forskjellar 
Dei to religiøse organisasjonane, Kirkens Nødhjelp og Caritas Norge, snakkar i tillegg til 
religionens rolle hos mottakaren av nødhjelpsarbeidet, om religionens rolle i organisasjonen 
deira. Religion er òg ein del av namnet til både Kirkens Nødhjelp og Caritas Norge. 
 
Alle dei fire organisasjonane har ulike spesialferdigheiter som dei kan bidra med i ein 
nødhjelpskontekst. Kirkens Nødhjelp spesialiserer seg på vatn og sanitær assistanse, Norges 
Røde Kors har eit fortrinn med at dei er ein anerkjend nødhjelpsaktør over heile verda, Caritas 
Norge sine ressursar ligg i det store nettverket deira lokalt, og Norsk Folkehjelp er ekspertar 
på området som omhandlar minerydding og eksplosivfjerning.   
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4  RELIGION I BISTAND OG NØDHJELP 
Kapittel fire, som er analysekapittelet i oppgåva, inneheld deskriptiv drøfting av empirien frå 
kapittel tre, sett i lys av teorien frå kapittel to. Mine normative vurderingar av funna kjem 
fram gjennom heile analysekapittelet. 
4.1 Intendert utvikling 
Intendert utvikling er ein av dei tre perspektiva på utvikling Cowen og Shenton (1996 i: Tim 
Allen og Alan Thomas 2000: 25) nemner. Vidare, som det kjem fram i kapittel 2.1 
Utviklingsteori i teoridelen, blir intendert utvikling skildra som utvikling som skjer bevisst, 
anten frå staten, organisasjonar eller enkelt personar. Bistandsarbeid er slike bevisste tiltak.  
 
Organisasjonar som driv bistandsarbeid og nødhjelpsarbeid, går bevisst inn for å hjelpa andre, 
og for å nedkjempa fattigdom. Mi vurdering er at intendert utvikling kan på mange måtar slå 
feil, ved at ein prøver å få fortgang i ein prosess som utan dei bevisste tiltaka anten hadde 
utvikla seg naturleg, eller hadde utvikla seg ved hjelp av at samfunnet sjølv hadde strukke seg 
mot forbetring. Ein kan difor diskutera om bistand er ein god måte å framskunda utvikling, 
når det verken er ein historisk prosess eller utvikling innan ifrå samfunnet.  
 
Utviklingssamarbeid og bistandsaktivitetar blir utført ved hjelp av retningslinjer og strategiar. 
Hovudfokuset i desse rettingslinjene har endra seg over tida, og der det før var vanleg å 
snakka om kva utvikling var, er det no lagt vekt på kva som skapar utvikling. Noreg har 
strenge tiltak for å kvalitetssikra bistanden, og som Villa Kulid påpeiker i kapittel 2.2.2 Norsk 
bistandshistorie: «Bistand til fattigdomsreduksjon og samfunnsendring er altfor viktig til at vi 
kan bruke ressurser på tiltak som ikke gir gode resultater.» (Norad u.å.c). Resultatorientert 
bistand er eit av kriteria staten har til bistandsorganisasjonane, og som Smukkestad (2008: 
234) legg fram, er det ikkje berre sjølve utviklingsteorien som er viktig lengre, men alt den 
innebere; organisasjonssystemet, praksisen i bistanden, utvikling av metodar, og kunnskap 
(sjå kapittel 2.1 Utviklingsteori). (Kunnskapsaspektet vil bli sett nærare på i 4.4.4 Kunnskap). 
Sjølv om organisasjonen har ein slik organisasjonsstrategi som inneheld alle dei kriteria som 
er nemnt over her, må ein alltid ta i betraktning at den same utviklingsteorien ikkje kan bli 
brukt på same måte i ulike delar av verda. Det å bruke same tilnærming til bistand i to ulike 
områder, meiner eg kan føra til unødvendig bruk av ressursar som ikkje skapar resultat. 
Basert på organisasjonsstrategiane og underliggjande teoriar om utvikling, bistand og religion, 
vil eg sjå på om religion er ein viktig framdrivar for bistandsarbeid i organisasjonane, eller 
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fører religion til bremsing av prosessen?  Spelar religion ei passiv rolle i bistands-
organisasjonen, eller er religion med på å definera kva for ein bistand ein driv med? Og kan 
ein klårt sjå kva dei ulike organisasjonane er? Ein kan fort bli for opptatt av resultatorientert 
bistand, at ein gløymer å sjå på sjølve bistandsprosessen, og kva organisasjonen legg i 
arbeidet dei utfører. Bistand skal hovudsakleg nedkjempe fattigdom, men mi forståing er at 
ein klår identitet på organisasjonen som driv bistandsarbeidet, kan hjelpe til med å skape 
klårheit hos bistandsmottakarane, og enklare få fram både agenda og tiltak.  
4.1.1 Bistandsaktørar 
Organisasjonane som denne oppgåva tek føre seg, høyrer heime under omgrepet Non-
Governmental Organizations, eller frivillige organisasjonar. Ordet frivillig, eller non-
governmental, meiner eg er subjektivt i denne samanheng, på det grunnlag av at 
organisasjonane har faste arbeidstakarar, og dei tek i mot økonomisk støtte frå staten. Dei fell 
likevell under denne kategorien, på grunn av at dei ikkje er grunnlagt av staten, og dei er 
heller ikkje multilaterale, slik som til dømes Verdsbanken er.  
 
Både Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Caritas Norge og Norsk Folkehjelp driv med 
nødhjelp, som David Korten (1987 & 1990 i: Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen 
2003: 144-145) meiner er den første generasjonen innan Non-Governmental Organizations-
kanalen (sjå dei andre generasjonane i kapittel 2.2 Kva er bistand?).  
4.1.2 Identiteten til religiøse bistandsaktørar 
Korleis ein organisasjon identifiserer seg sjølv, er ikkje alltid like enkelt å sjå. Min oppfatning 
er at ein kan sjå dømer på at organisasjonar viser ei side ved seg sjølv til medlemma, medan 
dei viser ei anna side til potensielle økonomiske støttespelarar. Sjølv om ein ikkje kan 
stadfeste om ein organisasjon driv godt bistandsarbeid utifrå identiteten deira, forstår eg det 
slik at ein klår identitet kan hjelpa til med å betre forståinga av arbeidet deira, og det kan bli 
enklare å motivera både tilsette og støttespelarar i organisasjonen. Min vurdering er at 
offentleg aksept av organisasjonen er med på å forsterka identiteten deira. 
 
Eg forstår det slik at ein av hovudbekymringane til økonomiske donorar som støtter religiøse 
bistandsorganisasjonar, er forholdet mellom misjon og bistand. Organisasjonane sjølv opp-
lever òg problem knyta rundt dette; medlem kan bli usikre når arbeidsmål blir blanda, tilsette i 
organisasjonen kan få problem med å forklara arbeidsfokuset til organisasjonen, og 
bistandsmottakaren kan bli forvirra når misjon og bistand føregår side om side, men òg som er 
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fletta saman. Aud Tønnessen (2007a: 328) skildrar eit samarbeid mellom ein religiøs 
misjonsorganisasjon og ein religiøs bistandsorganisasjon som konfliktskapande (sjå kapittel 
2.4.1 Misjon og diakoni i Noreg – Religiøst motivert utviklingsarbeid). Motivet til 
organisasjonane blir uklårt, og abeidet deira blir blanda saman.  
Trusbaserte organisasjonar  
Clarke (i: Clarke 2006: 840-845; Clarke & Jennings 2008: 24-32) deler religiøse 
organisasjonar opp i fem kategoriar: trusbaserte representative organisasjonar, velgjerds- og 
utviklingsorganisasjonar, sosialpolitiske organisasjonar, misjonsorganisasjonar og radikale-, 
ulovlege- eller terroristorganisasjonar (sjå kapittel 2.3.1 Trusbaserte organisasjonar). Både 
Kirkens Nødhjelp og Caritas Norge fell etter mi meining under den andre kategorien, 
trusbaserte velgjerds- og utviklingsorganisasjonar. Kirkens Nødhjelp og Caritas Norge er 
etter min oppfatning begge sjølverklærte religiøse. Dersom ein ser på innhaldet i 
strategidokumenta, og samanliknar med definisjonen av religion til Durkeheim i kapittel 2.3 
Religion, ser ein at organisasjonane arbeider med eit utgangspunkt i at alle er medlem i det 
same samfunnet, og alle skal få kunne delta i godane i dette samfunnet. Både Kirkens 
Nødhjelp og Caritas Norge legg òg vekt på at alle menneskjer er likeverdige, og begge 
organisasjonane arbeider for ei rettferdig verd og vern av skaparverket. 
 
Trusbaserte velgjerds- og utviklingsorganisasjonar mobiliserer medlemmane sine, dei tilsette i 
organisasjonen, og organisasjonen sine støttespelarar, på ulike måtar. Tabellen i kapittel 2.3.1 
Trusbaserte organisasjonar – Passiv, aktiv, overtalande og eksklusiv, på side 28, viser etter 
mi oppfatning kva for organisasjonar og kva for framgangsmåte i bruken av religion som kan 
skapa problem i forhold til finansiering og global forståing og aksept. Både den passive og 
den aktive måten å tilnærma seg religion på, skapar for det meste lite eller ingen problem for 
forholdet mellom organisasjonen og donorane slik eg forstår det. I passive religiøse 
organisasjonar er trua berre ein del av motivasjonsfaktoren for menneskjer som er involvert i 
organisasjonsarbeidet, og ein ser at dei breiare humanitære prinsippa står størst. I aktive 
religiøse organisasjonar spelar trua ei viktigare rolle i identifiseringa til organisasjonen, men 
det føregår ingen ekskludering av andre trussamfunn eller ikkje-truande. Organisasjonen 
prøver heller ikkje å skaffa fleire tilhengjarar til trua.  
 
Kirkens Nødhjelp og Caritas Norge bruker begge religion som ein motivasjonsfaktor for å 
mobilisera tilsette og støttespelarar, men det er ikkje etter mi oppfatning ein avgjerande 
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faktor. Grensa mellom å vera ein passiv religiøs organisasjon, og å vera ein aktiv religiøs 
organisasjon, er ikkje alltid like klår. Mi vurdering er at motivasjonsfaktoren heller ikkje treng 
å vera viktig når det berre er snakk om nyansar. Ein ser større problem der aktive religiøse 
organisasjonar held på å vippa over til å bli ein overtalande religiøs organisasjon. Som 
tabellen på side 28 viser, kan organisasjonar liggja på grensa mellom å vera aktiv, til å bli 
overtalande, slik eg tolkar den. 
Caritas Norge 
For å kunne plassere Caritas Norge inn i tabellen (s. 28), må ein først sjå på grunnverdiane til 
organisasjonen. Som oppgåva har vist tidlegare (i kapittel 3.3 Caritas Norge - Identitet), er 
menneskets verdighet, prioritering av dei fattige, likeverd mellom kjønna, sosial rettferd, 
solidaritet, forvalting av skaparverket til det felles gode, og retten til å påverke si eiga tilvære, 
grunnverdiane til Caritas Norge. 
Caritas Norge byggjer arbeidet sitt på dei rettningsliner som er nedfelt i 
sosiallæra til kyrkja og på godtekne humanitære prinsipp. I verksemda si 
vender Caritas Norge seg til alle menneske uavhengig av religiøs eller polit-
isk oppfatting, nasjonalitet, rase eller sosial bakgrunn. (Barkved 1992: 4) 
Den religiøse motivasjonsfaktoren er klårt tilstade etter mi meining, men han er ikkje aleine i 
å definera organisasjonen. På nytt er det snakk om nyansar; i kva grad medlem og tilsette føler 
at det er av religiøse grunnar dei er med i organisasjonen, eller om det er dei overordna 
humanitære prinsippa som er grunnen. Mi vurdering er at begge faktorar er tilstade uansett, og 
kvar enkelt kan ha sin eigen motivasjon når det gjeld grunnlag for medlemskap. 
Kirkens Nødhjelp 
Kirkens Nødhjelp sine grunnverdiar er basert på kyrkja sitt diakonale oppdrag. Dei arbeider 
for ei rettferdig verd, ved å styrka dei fattige, og utfordra dei rike (sjå kapittel 3.1 Kirkens 
Nødhjelp – Mål og visjonar organisasjonen har i nødhjelpsarbeidet). Arbeidet deira går ut på 
å hjelpe dei som treng det, uavhengig av eventuelle faktorar. 
In pursuit of this vison, we are guided by five values that are rooted in 
Christian faith and embraced by people of all faiths: Integrity of Creation, 
human dignity, global justice, inclusive communities and compassion. 
(Norwegian Church Aid u.å.: 12)  
Her er det min oppfatning at ein ser det same som ein såg med Caritas Norge; den religiøse 
motivasjonsfaktoren er tilstade, men den definerer ikkje organisasjonen aleine.  
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4.1.3 Delkonklusjon 
Når ein som donor skal vurdera ein organisasjon sin identitet, er det etter min oppfatning 
viktig å hugse på at to bistandsorganisasjon aldri er like, og det kan vera meir skadande enn 
hjelpsamt å generalisera organisasjonane. På same måte ser ein at det er stor forskjell mellom 
ulike religiøse bistandsorganisasjonar. Generalisering er ikkje til hjelp slik eg forstår det, men 
å prøve å plassere organisasjonane i ulike kategoriar, kan hjelpe med å klårare sjå korleis 
organisasjonane bruker religion i arbeidet deira. 
 
Identiteten til organisasjonen er etter mi meining viktig uansett om organisasjonen er religiøs 
eller ikkje-religiøs. Klår identitet er til hjelp for både medlem, tilsette og økonomiske 
støttespelarar. Klår identitet bidrar slik eg ser det, òg til enklare samarbeid mellom 
organisasjonar med ulik tilnærming til tru, og ein kan på denne måten vera klår over 
forventingar og bistands-tilnærming på forhand. 
 
Det at ulike samarbeidsorganisasjonar innan same prosjekt har ulik tilnærming til bistanden, 
er ei utfordring etter min oppfatning.  Dette gjeld særleg for organisasjonar som får støtte frå 
staten til å drive bistand, og som ikkje får støtte til å drive evangelisering, som igjen 
samarbeider med organisasjonar som driv evangelisering.  
4.2 Religion som ressurs 
For at ein bistandsorganisasjon eller nødhjelpsorganisasjon skal kunne overleve i havet av 
organisasjonar, er det slik eg forstår det, viktig å kunne inneha ferdigheiter som kan bidra til å 
betre arbeid på området. Mine vurderingar tilseier at særeigne ressursar, bidrag og 
kompetanse er gull verd både i konkurransen om finansiering, og i kampen mot 
fattigdommen. Nye tilnærmingsmåtar meiner eg kan vera til stor hjelp, men ein må òg kjenna 
til den lokale konteksten historisk for at ikkje bistanden skal føre til feilutvikling, eller 
bistandsavhengigheit. Kva ressursar har Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Caritas Norge 
og Norsk Folkehjelp? Sit dei på ein særeigen kompetanse som ikkje dei andre organisasjonane 
har? Og kan deira ferdigheiter etter mi meining bidra til betre nødhjelpsarbeid? 
 
Vidare vil eg sjå på kva deltakarane i paneldebatten på folkemøtet i Stavanger 5. oktober 
2011, som omhandla religion og bistand, meinte om kva bidrag dei religiøse bistandsorganisa-
sjonane kan bidra med i bistandskonteksten. Dette er for å belyse viktigheten på nettopp å sjå 
på kvar enkelt organisasjon, og deira kompetanse, istadan for «å skjære alle over éin kam». 
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4.2.1 Organisasjonane sin kompetanse 
Organisasjonar som har drive med bistandsarbeid over lengre tid, noko som inkluderer både 
Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Caritas Norge og Norsk Folkehjelp, sit på erfaringar, 
interesser og kunnskap som etter mi meining er unik, og i stor grad til fordel for bistands-
mottakaren. Dette på grunn av at bistanden kan bli utført med at mottakaren sin historie, 
behov og identitet blir tatt omsyn til i bistandsprosessen. Organisasjonar som i tillegg har 
nettverk og samarbeidspartnerar på dei aktuelle stadane, kan betre nå fram til menneskjer som 
elles ville vert utanfor rekkevidde.  
 
Eg forstår det slik at hos dei fleste religiøse organisasjonar, og hos nokre ikkje-religiøse 
organisasjonar, ser ein at bistandsarbeid og nødhjelpsarbeid ofte blir utført på ein 
heilskapande måte. Som eg har gjort greie for tidlegare i oppgåva, vaks det på 1970-talet fram 
ein ny måte å definera utviklingsteoriar, og denne tilnærminga inkluderte dimensjonar frå det 
sosiale livet, frå politikken, frå økonomi, og frå rolla til ulike institusjonar (sjå kapittel 2.2.1 
Internasjonal bistandshistorie). I tillegg til å utføra den hjelpa som er materiell, blir etter mi 
meining i eit heilskapande tilnærming, verdiar og haldningar sittande igjen hos 
bistandsmottakaren når arbeidet er avslutta. Dette kan slik eg forstår det motivera til vidare 
handling hos mottakaren.  
 
Som det er gjort greie for tidlegare i oppgåva, i kapittel 3.3 Caritas Norge – Identitet, 
fokuserar organisasjonen på «...helhetlig utvikling; mennesket har sosiale så vel som 
økonomiske behov.» (Caritaspartnerskap – et identitetsdokument u.å.: 2 i: Caritas Norge u.å.).  
 
Både Norges Røde Kors og Caritas Norge samarbeider med eigne avdelingar av 
organisasjonen over heile verda. Dette bidrar til at nødhjelp kjem raskare i gang i dei 
respektive landa. Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp har ikkje eigne underorganisasjonar 
eller internasjonale avdelingar av organisasjonen, som dei andre organisasjonane har, slik eg 
forstår det, men dei er medlem av høvesvis ACT-Alliance og Solidarnettverket. Alle dei fire 
organisasjonane samarbeider med andre bistands- og nødhjelpsorganisasjonar for å auke 
innsatsen, og betre nødhjelpsarbeidet.   
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Røde Kors 
Røde Kors har ein veldig klår nødhjelpsprofil, noko som har ført til at organisasjonen er 
anerkjend verda rundt. Røde Kors er med på å fastsetja, saman med FN, om ei krise er ein 
nødhjelpssituasjon (Harmer, Cotterrell og Stoddard 2004: 2-3). (For meir om kva Harmer, 
Cotterrell og Stoddard meiner fastsetter nødhjelp, sjå kapittel 2.5 Nødhjelp). Røde Kors har òg 
gjennom samarbeidet med ICRC (den internasjonale Røde Kors komiteen), IFRC (det 
internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeiningar) og dei nasjonale Røde 
Kors og Røde Halvmåne organisasjonane, eit stort nettverk, både internasjonalt og nasjonalt, 
som dei kan nytta seg av.  
Kirkens Nødhjelp 
Kirkens Nødhjelp har eit stort samarbeidsnettverk gjennom ACT Alliance. Som eg nemner i 
presentasjonen av Kirkens Nødhjelp i kapittel 3.1 Kirkens Nødhjelp – Identitet, er kompe-
tansen til Kirkens Nødhjelp blant anna: «Kirkens Nødhjelp har en spesialisering på vann og 
sanitær assistanse, men den viktigste og raskeste responsen skjer ofte via deres lokale partner-
organisasjoner (også ikke-kirkelige) eller via nettverk som Action of Churches Together 
(ACT).» (Utenriksdepartementet 2006: 185). Dei har òg slik eg forstår det stor kompetanse 
innan nødhjelpsarbeid ved at dei har eit langtidsengasjement, noko som fører til at dei enklare 
kjem igang med, gjennomfører, og fullfører, nødhjelpsarbeid i lokalsamfunn dei kjenner.  
Norsk Folkehjelp 
Norsk Folkehjelp blir sett på som ekspertar innan minerydding og tilrettelegging for 
nødhjelpsleveransar (Sjå kapittel 3.4 Norsk Folkehjelp – Identitet). Arbeidet Norsk Folkehjelp 
gjer på området som omhandlar ratefisering av lovar for å nedkjempa våpen og eksplosivar, er 
etter min oppfatning svært viktig. Dei vil òg etter det eg forstår, engasjera seg lokalt i land dei 
arbeider i for å fremja demokrati og betre lokal styring. Dei vil støtta organisasjonar som 
arbeider for rettferd i verda, og dei vil utfordra makt og urettferd (sjå 3.4 Norsk Folkehjelp – 
Tilnærming til nøytral bistand).  
Caritas Norge 
Caritas Norge er medlem av Caritasnettverket, som har store nettverk lokalt. Nettverket består 
av omlag 3.000 bispedømer og 200.000 sokn som Caritas Norge kan jobba gjennom for å få 
ut rask og effektiv nødhjelp. Nettverket er tilstade i meir enn 200 land, noko som fører til eit 
svært globalt nettverk etter mi meining.  
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4.2.2 Folkemøtet i Stavanger 5. oktober 2011 
Rundt 150 møtte fram til folkemøtet på loftet på Tou Scene. Debattantane som satt i panelet 
under folkemøtet bestod av dåverande miljø- og utviklingsministar Erik Solheim, tidlegare 
generalsekretær i Det Norske Misjonsselskap [NMS] og prost, Kjetil Aano, seniorforskar ved 
Senter for utvikling og miljø, Tanja Winter, professor i religionshistorie ved UiO, Anne 
Stensvold og tidlegare generalsekretær i Human Etisk Forbund, Lars Gule. Det var Marianne 
Skjortnes, frå Misjonshøgskulen i Stavanger [MHS], og Jørn Lemvik, frå Digni, som innleia 
debatten med ein kort presentasjon om forholdet mellom misjon, diakoni og bistand. Hovud-
trekka i denne presentasjonen var at resultatet av bistanden er viktigare enn kva type organisa-
sjonar som driv bistandsarbeidet, og at målet er å bidra til respekt, verdighet, læring og positiv 
endring. Det blei òg påpeikt at misjon kan bidra til positiv endring av holdningar og verdiar. 
 
Erik Solheim var den fyrste frå panelet som fekk ordet. Solheim starta med å sei at 
«religionen er tilbake.», og at religion har ein større evne til å omstilla seg. Han påpeikte at 
forholdet mellom religion og stat har spelt ei viktig rolle gjennom historia. Der religion og stat 
har samarbeida, og der religionen ikkje har blitt satt til side, har dei kunna bygd opp ein 
velfungerande stat med økonomisk vekst og fordeling. Religion har på denne måten spelt ei 
fundamental rolle. Grunnleggjande religiøse idear som har fremma hardt arbeid som einaste 
løysing mot utvikling, har vist seg å vera den viktigaste vegen å gå.    
 
Vidare påpeikte Solheim at Noreg som bistandsaktør ikkje gir støtte til misjonering øko-
nomisk, og at dei ikkje støtter arbeid som fremmer ein bestemt religion. Han viser til at 
manglande kunnskap i utviklingslanda er det største problemet til norsk bistand, og at ein må 
setja seg inn i kulturen, språket og samfunnet for å kunna forstå behov og løysingar. Dette er 
noko misjonærar har vore flinke til i mange år. Innleiingsvis avslutta Erik Solheim med å seie 
at ingen bistand er verdinøytral, og at alle som driv med bistand er farga av verdiar.   
 
Etter innleiinga blei det opna for kommentarar og innlegg frå dei andre deltakarane i panelet. 
Lars Gule, tidlegare generalsekretær i Human Etisk Forbund, svara Erik Solheim med å seie 
at misjon er irrelevant for bistanden. Vidare sa han at religionen ikkje er tilbake, det har berre 
vore fokus på religiøse enkeltmenneskjer i media. Gule fekk støtte frå Anne Stensvold i 
fråsegna si om at det er problematisk for staten å støtta dei som driv med misjonering, sjølv 
om støtta ikkje går til dette arbeidet.         
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Tanja Winter, som var til stade for å sjå på problematiseringa frå ein antropologisk ståstad, 
påpeikte at det kan oppstå ekskludering og barrierar, dersom det blir eit stort press på 
omvending. Tidlegare generalsekretær i NMS, Kjetil Aano, forklarte at alle bistandsorganisa-
sjonar har ein handlingsplan, noko som vil bidra til at budsjett og støtte går til dei formåla og 
prosjekta dei er satt av til.          
 
Innlegga frå panelet blei avrunda med ein liten diskusjon rundt endringa som har føregått i 
nyare tid, og særleg innan religionens endring og tilpassing i dagens samfunn. Religiøse 
bistandsorganisasjonar har same kriterier som alle andre bistandsorganisasjonar: Resultat må 
dokumenterast.  
4.2.3 Delkonklusjon 
Generalisering kan føra til ignoranse og uvit. Alle deltakarane i paneldebatten under 
folkemøtet i Stavanger i oktober 2011 generaliserte religion og verkingskrafta religion har i 
bistandsarbeid. Sjølv om det så vidt kom opp at religion kan spele ei viktig rolle, og at resultat 
er viktig, må ein hugse å konkretisere kva det er religion kan bidra med, og kva resultat ein vil 
ha, og korleis resultata skal målast.  
 
Kompetanse innan bistandsarbeid og nødhjelpsarbeid er viktig for å kunne hevde seg i 
bistandsmiljøet. Kva er det denne organisasjonen har som ikkje dei andre har? Kvifor skal vi 
støtte denne organisasjonen til fordel for dei andre? 
 
Kvar enkelt organisasjon må arbeida med det dei kan best for å skapa best mogleg 
organisasjonssamarbeid, og for å strekka seg mot målet om godt og effektivt nødhjelpsarbeid. 
For å sjå på kva for organisasjonar som kan bidra med dei ulike delane i eit heilskapande 
humanitært arbeid, må ein kunna samarbeida på tvers av organisasjonane, og ikkje berre innad 
i sitt eige nettverk. Ulike organisasjonar har ulike sterke sider, og for å gjennomføra 
suksessfullt nødhjelpsarbeid, må ein dra fram desse gode sidene, og bruka dei for det dei er 
verdt. Religion, verdiar, rettferd, fordeling, solidaritet og langsiktig utvikling er alle viktige 
aspekt ein må ha i tankane når ein driv nødhjelp i ulike kulturar og kontekstar. Det overordna 
målet må vera at dei religiøse hjelpeorganisasjonane og dei ikkje-religiøse 
hjelpeorganisasjonane klarar å utfylla kvarandre i både kortsiktig nødhjelpsarbeid, og i lengre 
bistandsprosjekt. 
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4.3 Verdiar innan nødhjelp 
Oppgåva ser i kapittelet 4.3 Verdiar innan nødhjelp, og i underkapitla knyta til dette 
kapittelet, på kva mål og tiltak Kirkens Nødhjelp, Norges Røde Kors, Caritas Norge og Norsk 
Folkehjelp har i nødhjelpsarbeidet deira. Vidare legg eg fram korleis organisasjonane bruker 
omgrepet religion i strategidokumenta sine. 
 
Ser ein samanheng mellom organisasjonar sin religiøse identitet og måla, i forhold til 
organisasjonar som ikkje har ein religiøs identitet, og deira mål? Kan ein sjå utifrå tiltaka til 
organisasjonane om dei er trusbaserte? 
4.3.1 Mål 
Basert på religiøse og humanitære verdiar, ser eg på kva mål dei fire organisasjonane har 
innan nødhjelpsarbeid 
Norsk Folkehjelp 
Sjølv om Norsk Folkehjelp ikkje hovudsakleg er ein nødhjelpsorganisasjon, driv dei viktig 
arbeid for å leggja til rette for leveransar som trengs i nødhjelpssituasjonar. Norsk Folkehjelp 
vil arbeida for å forma reglar og demokratisk organisasjonar, som kan bidra til betre styring 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Etter mi meining, utifrå dette målet, er at Norsk Folkehjelp 
sin identitet, som ein solidaritetsorganisasjon, og som ei fagrørsle til arbeidarbevegelsen, kjem 
tydeleg fram her. Dei arbeider òg for å få ratifisert klasebombekonvensjonen (sjå kapittel 3.4 
Norsk Folkehjelp – Mål og visjonar organisasjonen har i nødhjelpsarbeidet).  
Caritas Norge 
I måla til Caritas Norge, meiner eg identiteten til organisasjonen kjem klårt til syne. Dei har 
som mål å skapa ei verd som reflekterer Guds rike, og dei meiner at ekskludering, diskri-
minering, vald, intoleranse og nedverdigande fattigdom ikkje skal eksistera sidan alle er skapt 
i Guds bilete (sjå kapittel 3.3 Caritas Norge – Mål og visjonar organisasjonen har i nød-
hjelpsarbeidet).  
 
I hovudmålet til Caritas Norge for nødhjelpsprosjekt, er det etter min oppfatning ingen teikn 
til at organisasjonen er religiøs. Her kjem dei humanitære verdiane fram. Caritas Norge 
«...skal lindre nød og redde liv hos særlig utsatte grupper ... [og dei skal] bidra til å styre 
lokalsamfunnenes langsiktige kapasitet og motstandskraft for å unngå krisesituasjoner i 
framtiden.» 
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Norges Røde Kors 
Når ein ser på Norges Røde Kors, ser ein at dei har stort fokus på nødhjelpsarbeid. Manglande 
vektlegging av verdiar er etter min vurdering eit resultat av at dei er forsiktige i ordlegginga, 
og vil framstå så nøytral som mogleg.  
 
Måla til Norges Røde Kors, som det er gjort greie for i kapittel 3.2 Norges Røde Kors – Mål 
og visjonar organisasjonen har i nødhjelpsarbeidet, er:  
[1] Redusere antall dødsfall, skader og konsekvenser av katastrofer. [2] 
Redusere antall dødsfall, sykelighet og konsekvenser av sykdom og 
helsekatastrofer. [3] Øke lokalsamfunns, det sivile samfunns og Røde 
Kors/Røde Halvmånes evne til å håndtere akutt situasjonsbestemt sårbarhet. 
[4] Fremme respekt for mangfold og menneskelig verdighet, redusere 
intoleranse, diskriminering og sosial eksklusjon. (Røde Kors 2009: 2) 
Når ein ser på kva Harmer, Cotterrell og Stoddard legg i omgrepet formål i kapittel 2.5 
Nødhjelp, ser ein at Norges Røde Kors, saman med dei tre andre organisasjonane, rettar måla 
sine etter mi meining rett mot hovudformålet med nødhjelpsarbeid: «Formålet med humanitær 
bistand er å redda liv, redusera liding og oppretthalde menneskeleg verdighet i og etter 
krisesituasjonar.»  
Kirkens Nødhjelp 
Slik eg har vurdert måla til Kirkens Nødhjelp, har dei òg eit både religiøst og humanitært mål, 
der dei skal arbeide for ei rettferdig verd, med bakgrunn i økumenisk, diakonalt og humani-
tært arbeid. Identiteten til Kirkens Nødhjelp, som eg forstår som både religiøs og humanitær, 
kjem på denne måten fram i målsetjinga.  
 
Kirkens Nødhjelp vil driva nødhjelpsarbeid for menneskjer som treng assistanse, og dei vil stå 
for ekspertisen innan områda vatn og sanitære forhold, og psykososial støtte. Dei arbeider 
utan vilkår, og skal ikkje påverka menneskja sin religiøse ståstad. 
 
Hovudmålet til norske ikkje-religiøse og religiøse bistandsorganisasjonar bør etter mi meining 
vera det same: Norsk bistand skal føra til positiv endring, og redusera avstanden mellom fattig 
og rik. 
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4.3.2 Tiltak 
Norsk Folkehjelp 
For å nå måla sine, vil Norsk Folkehjelp ta standpunkt basert på kunnskap og erfaringar. 
Solidaritetsprinsippa lyser etter mi meining gjennom i tiltaka her. Organisasjonen står ikkje 
berre å ser på og prøver å vera nøytral i demokratikampen, men er aktivt med ved å ta 
standpunkt. Mine vurderingar tilseier at identiteten til organisasjonen er klår og tydeleg, òg 
under tiltaka i strategidokumentet.  
 
Når det gjeld eksplosivrydding, vil Norsk Folkehjelp fortsetta med å vera ein av dei viktigaste 
aktørane innan dette området (sjå kapittel 3.4 Norsk Folkehjelp – Tiltak for å oppnå måla). 
Caritas Norge 
Måla til Caritas Norge er både tydelig religiøse, men òg ikkje farga av religion. Det same ser 
ein i tiltaka som skal gjerast for å nå måla. Dei tiltaka som tydeleg viser til den religiøse 
identiteten til organisasjonen, går ut på å endra verda ved å leggja til rette for karitativt arbeid. 
Dei vil nå sine mål ved å støtta Den katolske kyrka sin innsats.  
 
Dersom ein ser på kva tiltak Caritas Norge skal gjennomføra for å nå måla innan nødhjelps-
arbeid, viser ingen av tiltaka etter mi meining organisasjonen sin religiøse identitet. Ein ser 
heller, som eg har understrekt tidlegare, at organisasjonen bruker religion som ein av 
faktorane i organisasjonen, men ikkje den avgjerande faktoren (sjå kapittel 4.1.2 Identiteten til 
religiøse bistandsaktørar).  
Norges Røde Kors 
For å nå måla, vil Norges Røde Kors byggja sterkare nasjonalforeiningar, redusera 
sårbarheita, og fungera effektivt som eit internasjonalt forbumd. Her kjem viktigheita av å 
tilhøyra eit større nettverk fram. 
Kirkens Nødhjelp 
Kirkens Nødhjelp vil leggja til rette, utfordra og finansiera nødhjelpsarbeid i samarbeid med 
andre organisasjonar. For å utføre arbeidet, vil dei vektleggje integriteten av skapelsen, 
menneskeverd, global rettferdighet, inkluderande fellesskap og medkjensle. Her kjen den 
religiøse identiteten deira etter mi meining fram.  
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4.3.3 Religion i strategidokumenta 
Alle dei fire organisasjonane legg ulik vekt på religion i strategidokumenta sine. Alle nemner 
religion på ein eller anna måte, om det er som verdi i organisasjonen, eller hos 
bistandsmottakarane. 
Norsk Folkehjelp 
Norsk Folkehjelp sitt arbeid er ikkje basert på religion, og har ikkje underliggjande religiøse 
visjonar. Det Norsk Folkehjelp baserer verdiane sine på, er solidaritet og menneskeverd. Det 
at vi alle tilhøyrar same planet, tilseier at ein skal hjelpe kvarandre. Ressursane skal fordelast, 
og demokratiet må fremjast. 
 
Sjølv om Norsk Folkehjelp ikkje baserer organisasjonen på religion, viser dei til at dei 
behandlar alle likt, uansett kva religion dei høyrer til. Dette kan av religionskritikarar sjåast på 
som unødvendig å nemne, sidan ein ved å føye dette til, bidrar til å viktiggjere religion som 
ein del av kulturen og samfunnet der arbeidet til organisasjonen skal finna stad. Det Norsk 
Folkehjelp faktisk gjere ved å nemne religion som ein av faktorane til likeverd, er at 
organisasjonen framstår som forståande, og ikkje som ignorant. Sjølv om religion ikkje er ein 
av verdiane til Norsk Folkehjelp når dei driv nødhjelpsarbeid, er kunnskapen om at religion er 
ein av faktorane i nødhjelpssituasjonen, tilstade. 
Kirkens Nødhjelp 
For å sjå på den mest openbare bruken av religion i strategidokumenta til Kirkens Nødhjelp 
først; namnet til organisasjonen. Namnet viser til at dei skal vera ein pådrivar i det norsk 
kyrkjelivet og at grunnlaget for organisasjonen er kyrka sitt oppdrag som det er ditt i Guds 
ord. Namnet til organisasjonen er difor svært dekkande: Kirkens Nødhjelp er kyrka i Noreg 
sin nødhjelpsorganisasjon. Sjølv om organisasjonen er sjølvstendig, arbeider dei for og med 
kyrkjelyder i Noreg. 
 
Som eg skriv i kapittel 3.1 Kirkens Nødhjelp – Tilnærming til nøytral bistand:  
Kirkens Nødhjelp føretrekk å arbeide med religiøse organisasjonar på 
bakgrunn av fleire grunnar. Organisasjonen seier i strategidokumentet at 
religiøse organisasjonar ofte har tilgang til ei større forsamling, religion har 
aukande anerkjenning som faktor i utvikling av samfunn, religiøse 
organisasjonar har ei lang historie som aktørar i lokale samfunn, og 
styresmakter erkjenner at religiøse aktørar har stor innverknadskraft.  
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Religionen blir viktiggjort, og Kirkens Nødhjelp forklarar kvifor dei føretrekk å arbeide med 
organisasjonar som vektlegg religion. Sjølv om det Kirkens Nødhjelp skriv om at religiøse 
organisasjonar har tilgang til ei større forsamling, og at religiøse organisasjonar har lang 
historie i lokalsamfunnet, er sant, betyr ikkje det at ikkje-religiøse organisasjonar ikkje har 
desse kvalitetane og fortrinna. Her tek Kirkens Nødhjelp alle religiøse organisasjonar under 
same definisjon, og ekskluderer difor mange ikkje-religiøse organisasjonar. Ved å vera så 
ikkje-diskriminerande mot religiøse organisasjonar, diskriminerer Kirkens Nødhjelp dei ikkje-
religiøse organisasjonane. Ved å seie at religiøse organisasjonar har fortrinn på mange 
områder, seier dei samtidig at dei ikkje-religiøse organisasjonane ikkje har desse fortrinna. 
 
Kirkens Nødhjelp skal i nødhjelpsarbeidet deira hjelpa menneskjer i nød, uavhengig av rase, 
nasjonalitet, politisk ståstad eller religiøs tru. Denne inkluderande tankegongen fylgjer både 
organisasjonens visjon og misjon. Det at organisasjonen legg vekt på at alle menneskjer er 
skapt av Gud, og at alle har dei same fundamentale rettane og pliktane, er inkluderande. 
 
For å sjå på organisasjonen si eigen oppfatning av kvar dei “passar inn” i Clarke sin tabell på 
side 28, passiv, aktiv eller overtalande, ser ein at dei i strategidokumentet skriv: «Our 
assistance is provided unconditionally, with no intention of influencing people’s religious 
affiliation.» (Norwegian Church Aid u.å.: 12). Som det blei understrekt tidlegare i oppgåva, i 
kapittel 4.1.2 Identiteten til religiøse bistandsaktørar, at den religiøse motivasjonsfaktoren er 
tilstade, men den definerer ikkje organisasjonen aleine. 
Norges Røde Kors 
Som det er skriven i Røde Kors sine vedtekter frå 1965, legg Røde Kors vekt på å hjelpa alle, 
utan omsyn til nasjonalitet, rase, tru, samfunnsklasse, eller politisk ståstad. Dei skal heller 
ikkje ta parti eller engasjera seg i konfliktar som er politiske, på grunn av rase, religiøse eller 
ideologiske. Sjølv om ein skal væra upartisk og nøytral, er det viktig å erkjenna et alle dei 
overnemnde faktorane er viktige å tenka på i ein nødhjelpssituasjon. Tilnærminga som Norges 
Røde Kors har til nøytral bistand, er sett nærare på i kapittel 4.4.2 Tilnærming til nøytral 
bistand – Norges Røde Kors.  
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Caritas Norge 
Namnet til Caritas Norge er basert på det karitative arbeidet katolikkar skal gjennomføra i 
teneste, omsorg og fellesskap for sin neste. Den katolske identiteten til organisasjonen er difor 
klår.  
 
Caritas Norge sitt arbeid, som ein ser i kapittel 3.3 Caritas Norge – Identitet, er basert på 
sosiallæra til Den katolske kyrka, og generelle humanitære prinsipp. Caritas Norge vil ha ei 
verd som reflekterer Guds rike, og dei skal ikkje ekskludera eller diskriminera nokon sidan 
alle er skapt i Guds bilete (sjå kapittel 3.3 Caritas Norge – Mål og visjonar organisasjonen 
har i nødhjelpsarbeidet). Caritas Norge skal arbeida for alle menneskjer, uavhengig av 
religiøs tru.  
 
I Caritaspartnerskapet er målet å fremja Guds rike på jorda. Det vil seie å arbeide for rettferd 
og menneskeverd i samfunn verda over. Dette er mogleg ved at nettverket til partnarskapet 
består av omlag 3.000 bispedømer og omlag 200.000 sokn. På denne måten kan Caritas Norge 
nå ut til lokalsamfunn der det trengs. Caritas Norge vil òg støtta andre katolske organisasjonar 
som tilhøyrer Den katolske kyrka i deira arbeid for fredsbygging.  
4.3.4 Delkonklusjon 
Min oppfatning er at organisasjonar som driv med bistands- og nødhjelpsarbeid har 
innflytelse i utforminga av samfunn på lang sikt.  
 
Alle dei fire organisasjonane hadde mål og verdiar som stod til identiteten deira. Hos dei to 
religiøse organisasjonane, Kirkens Nødhjelp og Caritas Norge, såg ein fortsatt at religion låg 
som ein viktig faktor, men ikkje den avgjerande. På denne måten har alle dei fire 
organisasjonane humanitære grunnprinsipp bak måla og tiltaka til organisasjonen.  
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4.4 Utfordringar  
Sjølv om verdigrunnlaget til den einskilde organisasjonen står sterkt, er målet om god bistand 
og fattigdomsnedkjemping hovudfokus. Frivillige organisasjonar har eit stort ansvar når dei 
fremmer sine meiningar og verdiar under utviklingsarbeid. Sjølv om det overordna målet til 
både religiøse bistandsorganisasjonar og ikkje-religiøse bistandsorganisasjonar er det same, 
kan tilnærminga og vegen til resultatet vera forskjellig. Det at organisasjonane arbeider på 
ulike måtar, er både positivt og negativt, men eg meiner det er større sannsynlegheit å lukkast 
med eit mangfald av tilnærmingsmetodar, enn med berre ein.  
 
Utfordringa som bistandsorganisasjonane må ta tak i, er korleis dei handterer og uttrykker 
verdiane og verdssynet sitt. Dette gjeld òg den enkelte bistandsarbeidar. Menneskjer i 
vanskelege livssituasjonar er sårbare for påverknad, og det er difor enda viktigare å trå 
varsamt, og å respektera og forstå verdiane og verdsynet til bistandsmottakaren. 
4.4.1 Utfordringar i forholdet religion og nødhjelp 
Sidan nødhjelpsarbeidet til Caritas Norge går gjennom samarbeidsorganisasjonar og nettverk 
som ein finn lokalt der katastrofen finn stad, kan det vera vanskeleg å sikra at organisasjonen 
sine verdiar kjem til syne under iverksettinga av nødhjelp. Dei katolske visjonane og verdiane 
er viktig å halde på for at organisasjonen skal ha ein tydeleg profil. Sjølv om 
samarbeidspartnerane og Caritasnettverket består av katolske organisasjonar verda over, kan 
verdiane til kvar enkelt organisasjon vera ulike. Det er difor viktig for Caritas Norge og sikra 
at deira verdiar kjem til syne i nødhjelpsarbeid som dei er del av. Sjølv om det berre er 
namnet på organisasjonen som blir forbunden med arbeidet, er det viktig at Caritas Norge 
forsikrar seg om at dei etiske og moralske retningslinjene blir følgt. Når det er ander 
organisasjonar som arbeider gjennom Caritas Norge, er det om mogleg enda viktigare å 
implementera verdigrunnlaga til organisasjonen i nødhjelpsarbeidet. 
 
I langsiktig bistandsprosjekt, kontra nødhjelpssituasjonar, er det enklare å ta seg tid til å gå 
gjennom verdigrunnlaga til organisasjonane på førehand, sidan prosjekta kan planleggjast ei 
tid på førehand. Ein kan òg sjå på verdigrunnlaget kontinuerleg under heile prosjektet, for å 
arbeide etter desse konsekvent. I nødhjelpssituasjonar er tid kritisk. Personar som mottar 
nødhjelp, er òg svært sårbare sidan dei treng hjelp så fort som mogleg.  Her kan rask 
gjennomføring går på kostnad av implementering av verdiar og moralar. Må det eine 
ekskludera det andre?  
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Der ein ser at menneskjer er mest sårbare for påverknad, nettopp i ein nødssituasjon, ein 
katastrofe, er det farlegare dersom verdigrunnlaget til organisasjonen blir nedprioritert.  
Verdiar og moralar som organisasjonar som driv med nødhjelpsarbeid tek med seg ut i 
arbeidet, bør vera gjennomtenkte, og bør fylgjast i praksis. Strategidokumenta og verdi-
grunnlaget til organisasjonen bør vera implementert gjennom heile organisasjonen, slik at 
verdi og moral ikkje blir nedprioritert i nødhjelpsarbeid, men ligg klårt i bakhovudet når 
mangel på tid er essensielt.  
4.4.2 Tilnærming til nøytral bistand 
Kva ligg i omgrepet «nøytral bistand»? Er det noko ein vil at alle bistandsorganisasjonar skal 
utføra, men som ikkje er mogleg? Kvifor er det så viktig å ha ei nøytral tilnærming til 
bistand? «NORAD, for example, today [2008] acknowledges that development is never 
´neutral´.» (Hovland 2008 i: Clarke & Jennings 2008: 178 & 179). (Sjå heile sitatet i kapittel 
2.4 Nyare diskusjon om religion og bistand). Så dersom Norad har anerkjend at alle 
menneskjer har verdiar uansett, og at der ikkje er mogleg å kunne arbeide innan 
bistandsarbeid eller nødhjelpsarbeid utan å ha synspunkt, verdiar og syn på livet, kvifor er det 
då så viktig for organisasjonane å stå fram for dei økonomiske støttespelarane, og 
allmennheita generelt, som nøytrale? «No system is value free or value neutral.» (Zwana 
2010: 5). 
 
Fram til 2001 skulle bistandsarbeid som fekk støtte frå Norad væra nøytral (sjå kapittel 1 
Introduksjon).  
Norges Røde Kors 
I vedtektene til Røde Kors frå 1965, som kapittel 4.3.3 Religion i strategidokumenta – Norges 
Røde Kors viser til, står det skriven at «Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, rase, 
trosbekjennelse, samfunnsklasse, eller politisk overbevisning.» (sjå kapittel 3.2 Norges Røde 
Kors – Tilnærming til nøytral bistand). Sjølv om dette er vedtekter frå 1965, og at 
formuleringa kanskje har endra seg sidan då, er det dette som står i strategidokumenta frå 
2009. Å prøva å vera nøytral i konfliktar er ein ting, men å ikkje ta omsyn til alle dei over 
nemnte aspekta, er på grensa til ignoranse.  
 
«For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter ikke ta parti eller på noe 
tidspunkt la seg engasjere i uoverensstemmelser av politisk, rasemessig, religiøs eller 
ideologisk karakter.» (Røde Kors 2009: 3). Her ser ein igjen at i kampen om å vera nøytral, så 
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er formuleringane og tilnærminga tatt eit steg for langt. Det er naivt å tru og meine at ein ikkje 
skal engasjere seg uansett. Det er menneskeleg å visa engasjement, og det er fortrengande og 
skadeleg for bistandsarbeidet å fokusera i stor grad på å unngå å ha verdiar og omsyn.  
Caritas Norge 
Caritas Norge er ein katolsk nødhjelpsorganisasjon, men dei inkluderer og arbeider for alle 
menneskjer, uavhengig av religion, etnisk tilhøyrsle, politisk ståstad eller seksuell legning. 
Dei vil òg støtta organisasjonar som er partipolitiske nøytrale for å sikra sivilsamfunnets 
kontrollfunksjon (sjå kapittel 3.3 Caritas Norge – Tilnærming til nøytral bistand). 
Norsk Folkehjelp 
Norsk Folkehjelp gjer i strategidokumentet deira det klårt at organisasjonen byggjer på like 
rettar for alle, uavhengig av kjønn, etnisk tilhøyrsle, religion, sosial status og seksuell 
orientering. Dei vil vera ein truverdig organisasjon. Norsk Folkehjelp er i min oppfatning 
ikkje nøytrale når det kjem til politiske spørsmål, og kampen for demokrati. Dei engasjerer 
seg, utfordrar makt innhavera og er uredde i kampen for rettferd. Identiteten deira som 
solidaritetsorganisasjon kjem på nytt klårt fram. 
4.4.3 Økonomi og religion 
I Noreg er det UD som har hovudansvaret for statleg økonomisk støtte til nødhjelpsarbeid og 
humanitær bistand. Krava for å motta finansiering frå det offentlege i Noreg er blant anna at 
organisasjonen må utarbeida etiske retningslinjer, dei må ha ein minimums eigenkapital, og 
dei må kunna nå avtalte mål når det gjeld kapasitet, strategi og resultat (sjå kapittel 2.2.3 
Økonomisk støtte til norsk bistandsarbeid).  
 
I nyare tid har det vert ein diskusjon om kva forholdet mellom økonomi og religion gjere med 
identiteten og arbeidet til ein organisasjon. Som det kjem fram i kapittel 2.2.3 Økonomisk 
støtte til norsk bistandsarbeid, kan det oppstå uklårheiter når religiøse bistandsorganisasjonar 
mottar finansiering for til dømes bistand, men ikkje trusbasert bistand. Organisasjonar må 
difor vera klåre i identiteten, og væra ærlege ovanfor både medlem og donorar. 
 
Både Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og Caritas Norge får offentlege 
tildelingar frå UD og Norad. Alle dei fire organisasjonane oppnår på denne måten krava frå 
UD og Norad, og må rapportera om resultat og strategiar.  
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Eit av undermåla til Caritas Norge er å bli økonomisk uavhengige frå søsterorganisasjonar 
(Caritas Norge u.å.: 20). Det er mi forståing at dette kan ha samanheng med at ein knyt seg til 
ganske mange, og strenge, retningslinjer når ein mottar økonomisk støtte frå andre 
organisasjonar, og dette er kanskje noko Caritas Norge vil unngå. Eg forstår det slik at Caritas 
Norge ser på det som realistisk å bli økonomisk uavhengig frå andre organisasjonar i 
nettverket deira i framtida, og at dei på denne måten må ha nokså stabil økonomi for å i det 
heile kunne sjå på dette som eit mål. 
 
Norges Røde Kors vil utvida omfanget av det internasjonale arbeidet sitt ved å få tak i større 
inntekter. Slik eg forstår det, må dei for å får meir økonomisk støtte frå staten, på grunn av 
minimums eigenkapital, skaffa meir finansiering frå andre stader først. 
 
Norsk Folkehjelp før økonomisk støtte frå bedrifter, fagforbund og privatpersonar, i tillegg til 
å få støtte frå UD og Norad. 
 
Kirkens Nødhjelp er bestemt på at dei skal til ei kvar tid gi tilbakemelding til dei økonomiske 
støttespelarane når det gjeld utføring av arbeid, openheit i organisasjonen, og kvaliteten på 
prosjekta deira (Norwegian Church Aid u.å.: 18). Sjå kapittel 3.1 Kirkens Nødhjelp - 
Økonomi. 
 
Openheit i bistandsmiljøet er det som etter mi vurdering er viktig no. Det å vera ærleg og 
open om kva intensjonar ein har, kva støtta skal gå til, og kva ein ser på som god bistand, 
meiner eg er viktig for å kunna utføra nødhjelpsarbeid så godt som det er mogleg. Dette gjeld 
ikkje berre religiøse bistandsorganisasjonar, men særleg desse sidan det er religion debatten 
no handlar om. 
4.4.4 Kunnskap 
Tidlegare har ein sett at ikkje-religiøse bistandsorganisasjonar har hatt problem med å inngå 
samarbeid med religiøse bistandsorganisasjonar, i stor grad på grunn av manglande kunnskap 
om, og forståing for, dei religiøse organisasjonane, og deira potensielle bidrag til nedkjemping 
av fattigdommen. Sjølv om menneskjer som arbeider i bistandskonteksten bør inneha 
kunnskap om ulike verdiar og kva faktorar som kan bidra i bistandsprosessen, ligg 
hovudansvaret hos dei religiøse bistandsorganisasjonane. Det er desse organisasjonane som 
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må presentera identiteten deira på ein klår måte, og på denne måten skapa eit betre bilete over 
kva dei kan bidra med på feltet, og kva rolle religion spelar i deira organisasjon og arbeid. 
 
Bistands- og nødhjelpsarbeid kan lida dersom ein ignorerer bidraget som heilskapande arbeid 
kan komma med. Heilskapande nødhjelp kan hjelpe menneskjer til å betre takle situasjonen, 
ved at det ikkje berre er dei materielle behova som blir dekt, men òg meir personlege behov, 
som ein samtale-partnar, eller ei forståing av verkelegheita. Sjølv om ein til dømes berre driv 
materiell utvikling i nødhjelpsarbeid, påverkar dette nødhjelpsarbeidet fleire aspekt ved livet, 
og ikkje berre dei materielle behova blir påverka. Endringar på eit område, kan føra til 
endringar på fleire områder.  
 
Same tilnærming til nødhjelpsarbeid i ulike land, og innan dei ulike delane i landet, er eit 
teikn på ignoranse og dumdristigheit frå organisasjonane si side. Alle aspekt må tas omsyn til: 
Kultur, religion, språk, tradisjon, kjønn, status og alder. Alle desse faktorane er med på å 
fortelje korleis enkeltmenneskja og heile samfunn reagerer på nødhjelp. Ved å ta desse 
faktorane i betraktning, kan nødhjelpsarbeidet bli tilpassa situasjonen og området lokalt. Det 
er særleg viktig å ha gjensidig respekt i eit bistandsprosjekt, eller mellom 
nødhjelpsorganisasjonen og nødhjelpsmottakaren. Gjensidig respekt kan hjelpa til med å gjera 
mottakaren meir involvert, som fører til eigefølelse for prosjektet. På denne måten, ved å 
engasjera og involvera dei lokale mottakarane, er det større moglegheit for at ein lukkast. 
4.4.5 Delkonklusjon 
Slik eg forstår det, er det mange utfordringar som kan oppstå, og som kjem til å oppstå, når 
ein ser på forholdet mellom religion og bistand. Dersom religion skal vera ein større integrert 
del av bistandsarbeidet i Noreg, meiner eg at dei ulike rollene vera klåre. Religiøse organisa-
sjonar må vera klåre på kva for områder dei kan bidra til utvikling, og kva område andre 
organisasjonar kan gjere ein betre jobb. På same måte må ikkje-religiøse organisasjonar sjå på 
det same.  
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5 AVSLUTNING 
5.1 Konklusjon 
Donorar er ofte urolege over kva arbeid organisasjonen dei støtter økonomisk driv meg. Eg 
meiner difor at religiøse organisasjonar må være ekstra tydlege i strategidokumenta sine for å 
unngå tap av moglege økonomiske donorar. 
 
Generalisering er etter mi meining farleg i nødhjelpskonteksten. Organisasjonane er såpass 
ulike slik eg ser det, uansett om dei er basert på religion eller ikkje, at å plassere alle trus-
baserte organisasjonar i ei gruppe, vil vera å ignorera organisasjonane sine særeigne 
eigenskaper og karakteristiske trekk. 
 
Eg meiner ein kan finna mange likeinstrekk mellom organisasjonar der den eine er religiøs og 
den andre er ikkje-religiøs, sjølv om dei har ulik motivasjonsfaktor for å mobilisera medlem. 
Så det er difor vankeleg for meg å konkludera med om religion spelar ei viktig rolle i norsk 
nødhjelpsarbeid, fordi alle organisasjonar er forskjellige, og ulike organisasjonar kan ta i bruk 
religion på ulike måtar, anten om det er på ein passiv, aktiv, overtalande eller eksklusiv måte. 
 
Målet etter mi vurdering må vera at dei ulike organisasjonane må utfylla kvarandre; slik eg ser 
det er det best å fokusera på ressursane og kompetansen til kvar enkelt organisasjon, for så å 
skapa eit inkluderande og heilskapleg nødhjelpsnettverk på staden der arbeidet skal utførast. 
 
Eg meiner at religion er ein viktig faktor hos fleirtalet av nødhjelpsmottakarane. Religion har 
vist seg å vera motiverande og samlande, og i eit lokalsamfunn, vil eg påstå at ein nesten alltid 
finn ei form for religion. Det er difor viktig, slik er ser det, å inkludera religionsfaktoren og 
kunnskap om religion i samfunnet som mottar nødhjelp, for å best mogleg ivareta nødhjelps 
mottakarane sin identitet. 
 
Ein kan argumentera med å seie at eit slikt studium av religionens rolle, utan å inkludere fleire 
ulike religionar, er eit snevert studium. Sjølv om arbeidet til organisasjonane som er med i 
analysen føregår geografisk spreidd, kan ein sjå avgrensinga svært tydelig. Til tross for at det 
er eit faktum at eg berre har eksempel frå ein religion, viser oppgåva at religion speler ei rolle 
for framgangsmåten i norsk nødhjelpsarbeid. Det at oppgåva viser at religion har ei viktig 
rolle i somme organisasjonars nødhjelpsarbeid, er ikkje mindre sant sjølv om eg her berre tar 
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for meg ein religion. Eg vil ikkje ekskludera eller ignorera andre religionar, eller andre 
områder organisasjonane driv arbeid innan. Oppgåva er heller ei oppfordring til å sjå nærare 
på alle aspekt innan religion og kultur. Dette for å sjå kva som kan bidra til betre 
nødhjelpsarbeid, og i eit større bilete, ei betre verdsforståing.  
 
Eg vil med oppgåva utfordra organisasjonane til å vera konsekvente med ordlegginga si i 
strategidokumenta, og i forhold til kva som faktisk blir utført i praksis. Eg meiner det er viktig 
å konkretiser kva organisasjonen kan bidra med i den store samanhengen, kva resultat 
organisasjonen vil ha, og korleis resultata skal målast. 
5.2 Framtids forsking 
Det kan vera givande gjere feltarbeid på området for å sjå på forholdet mellom strategi-
dokumenta og verkelegheita. Korleis implementerer organisasjonane strategidokumenta i 
arbeidet til dei tilsette? Skjer det i praksis det som det står i strategidokumenta at skal skje? 
 
Kva som skjer før eit nødhjelpsarbeid, i sjølve prosessen, og vurdering og rapportering 
etterpå, kunne vert svært fruktbart å sett på, særleg med tanke på kunnskapen organisasjonane 
sit igjen med etter ei slik gjennomgang, og korleis dei kan bruke denne kunnskapen i neste 
prosjekt. Overgangen frå nødhjelpsarbeid til eit meir langsiktig bistandsarbeid kan òg vera 
interessant å sjå på. 
 
Eit komparativt studium der ein hadde sett på ulike trusbaserte organisasjonar frå ulike 
religionar, eller der ein kunne samanlikna innverknaden av trusbaserte organisasjonar i ulike 
kulturar, hadde medverka til betre forståing av rolla til trusbaserte organisasjonar verda over. 
 
Det ville til slutt vert interessant å sett på organisasjonar i alle dei ulike kategoriane til Clarke, 
og å sett på utfordringar som kan oppstå sett frå ein økonomisk donor si side, og kvifor desse 
utfordringane oppstår.  
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Fred og konflikt  
Henta frå http://www.norad.no/satsingsområder/fred-og-konflikt den 27.09.2011. 
Fred er en viktig forutsetning for utvikling. På samme måten er utvikling ofte en viktig 
forutsetning for varig og stabil fred.  
Konfliktsensitiv bistand og fredsbygging er ett av tre satsingsområder i Norads strategi fram 
mot 2010. 
Fredsbygging 
Fredsbygging er tiltak som skal redusere konfliktnivået og skape et bedre grunnlag for 
fredelig utvikling i et land preget av voldelig konflikt. Målsettingen med fredsbygging er 
varig og stabil fred både i og mellom stater. Dette kan oppnås gjennom konfliktforebygging, 
tilrettelegging av fredsprosesser og gjenoppbygging etter krig. 
Humanitær bistand og nødhjelp 
Hovedmålet for norsk humanitær bistand er å sikre at mennesker i nød får nødvendig 
beskyttelse og assistanse. Vår humanitære innsats er basert på humanitet, upartiskhet og 
nøytralitet. 
Konflikt og naturressurser 
Mange utviklingsland med store naturressurser har ofte lav økonomisk vekst og høy risiko for 
voldelige konflikter. Mange fattige bor i land som er rike på naturressurser som olje, 
diamanter, gull og skog. Store ressursinntekter kombinert med svakt styresett kan i verste fall 
føre til borgerkrig.  
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Konfliktsensitivitet 
I land med voldelige konflikter er det en risiko for at bistand får utilsiktede negative 
virkninger. Med en konfliktsensitiv bistand ønsker vi å motvirke negative konsekvenser og 
heller ha en positiv virkning på en konfliktsituasjon.  
Kvinner, fred og sikkerhet 
Kvinner får ofte ikke delta i beslutninger som gjelder fred og sikkerhet, verken lokalt, 
nasjonalt eller internasjonalt. Samtidig rammes særlig kvinner og barn hardt i krig. FNs 
Sikkerhetsråds vedtok med sin resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, at kvinner har 
en særskilt plass i å bygge fred og delta i fredsforhandlinger. 
 Sikkerhet 
Demobilisering, avvæpning og reintegrering av soldater er ofte en viktig del av en fredsavtale, 
som Norge støtter flere steder. Reintegrering av tidligere soldater, kontroll med håndvåpen og 
reform av sikkerhetssektoren skal bidra til å ivareta menneskelig sikkerhet også etter at krigen 
er over. 
Sårbare stater og situasjoner 
Land som er sårbare for konflikt eller befinner seg i en voldelig konflikt har store utfordringer 
med å sikre befolkningens grunnleggende behovs, sikre økonomisk vekst og oppnå politisk 
legitimitet. Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har utviklet ti 
sentrale prinsipper for utviklingsinnsatsen i sårbare stater og situasjoner. 
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Humanitær bistand og nødhjelp 
Henta frå http://www.norad.no/satsingsområder/fred-og-konflikt/humanitær-bistand-og-
nødhjelp den 27.09.2011. 
 
Hovedmålet for norsk humanitær bistand er å sikre at mennesker i nød får nødvendig 
beskyttelse og assistanse. Vår humanitære innsats er basert på humanitet, upartiskhet og 
nøytralitet.  
 
Redde liv 
Målet for all humanitær innsats er å redde enkeltmenneskers liv, lindre nød og sikre 
menneskelig verdighet uavhengig av rase, kjønn, religion eller politisk tilhørighet.  
 
Nedrustning og forbud mot miner og klasevåpen 
Humanitær nedrustning gjennom arbeid med den internasjonale landminekonvensjonen og 
konvensjonen mot klaseammunisjon er områder der Norge har vært og er svært aktiv aktør. 
For konvensjonene fungerer et oppfølgingssystem med årlig rapportering til møter mellom 
alle statsparter, der norsk UD er med å sette dagsorden.  
 
Minerydding 
Gjennom FN, internasjonale, norske og lokale organisasjoner er det gitt støtte til minearbeid i 
land i Sørøst-Asia, Sri Lanka, Mellom-Amerika, Colombia, Midtøsten, sørlige og østlige 
Afrika og Balkan. Det foregår rydding av områder med miner og klasebomber, for å minske 
risikoen for tap av liv og lemmer. Arbeidet skjer i samarbeid med nasjonale myndigheter og 
det legges stor vekt på å styrke nasjonale institusjoner og deres kompetanse. 
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